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1 JOHDANTO 
TAHTO 
 
Isättömiä lapsia ei ole. 
Eikä äidittömiä. 
Lapsettomia isiä kyllä. 
Ja äitejä. 
Mutta jokaisella lapsella 
on isä. 
Jossakin. 
Jokainen kantaa sisällään 
sitä osaa joka on isästä. 
Tahtoi tai ei. 
Lapsestaan voi luopua. 
Isästään ei. 
Tahtoi tai ei. 
 
Minun isäni (Seppänen 2002.) 
 
Nykypäivän isälle asetetaan paljon vaatimuksia sekä perheen sisältä, että 
ulkomaailmasta. Nykypäivän vanhemmuuskäytäntöjen tavoitteena ja oh-
jenuorana toimii jaettu vanhemmuus, jossa isä nähdään lapsesta huoleh-
tivana toisena vanhempana. On tutkittu, että jaetun vanhemmuuden dis-
kurssiin ovat sitoutuneita paitsi vanhemmat myös perheitä tukevat eri alo-
jen asiantuntijat. (Mykkänen 2012.) 
 
Mykkänen (2012) toteaa, että tämän päivän ihanneisä osallistuu lasten 
harrastuksiin ja käy ruokakaupassa sekä päiväkodin kasvatuskeskuste-
luissa, ja tähän kyseiseen malliin miehiä verrataan, olivat he sitten poten-
tiaalisia ehdokkaita, tulevia tai jo olevia isiä. Sitoutuneen isän tavoitteena 
on kuitenkin tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia eli täyttää niin 
lapsen psyykkiset ja fyysiset tarpeet kuin olla myös emotionaalisesti lap-
selle läheisyyttä ja tukea antava toinen vanhempi. 
 
Mykkäsen (2012) mukaan isyyteen sitoutuminen on ennen kaikkea päivit-
täistä vuorovaikutusta lapsen kanssa, sitä, että isä on lähellä ja saatavilla, 
sekä vastuun kantamista. Yhä useampi isä haluaakin esimerkiksi olla mu-
kana suunnittelemassa lapsenhankintaa, jäädä isyys- ja vanhempainlo-
mille sekä hakea huoltajuutta avioeron jälkeen. Isyys ei tänä päivänä jää 
enää samalla tavalla äitiyden varjoon, vaikka taka-alalla pysytteleminen 
kuuluukin edelleen miesten kokemusvarastoon. 
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Osallistuvan isyyden merkitystä lapsen kasvulle ja kehitykselle, parisuh-
teelle sekä koko perheen hyvinvoinnille korostetaan monissa tutkimuk-
sissa. On todettu, että isän läsnäololla on suuri merkitys lapsen sosiaali-
selle kehitykselle sekä sukupuoli-identiteetin muotoutumiselle. Isäksi tulo 
on myös miehelle yksi elämän käännekohta, joka voi muuttaa elämän 
suuntaa monin eri tavoin. On esimerkiksi havaittu, että isättömyys lisää 
erityisesti poikalasten väkivaltaisuutta. Myös isä–lapsi-kiintymyssuhteella 
ja vuorovaikutuksen laadulla on huomattu olevan merkitystä niin isän kuin 
lapsen psyykkiselle hyvinvoinnille. (Mykkänen 2012.) 
 
Mykkäsen (2012) mukaan isyys tukee myös miehen sukupuoli-identiteet-
tiä, ja isäksi tuleminen voi tuottaa sellaisia positiivisia tunteita ja elämän 
tarkoitusta, joita ei ole ennen kokenut. Isyys voi myös vahvistaa miehen 
itsetuntemusta. Lisäksi on havaittu, että monet miehet ovat ottaneet 
enemmän vastuuta henkilökohtaisesta hyvinvoinnistaan ja terveydestään 
isyyden myötä taatakseen olemassaolonsa perheen parissa. 
 
Kielellinen kehitys nousi opinnäytetyön keskeiseksi teemaksi sen kiinnos-
tavuuden ja ajankohtaisuuden takia. Kielellinen kehitys on noussut esille 
useaan otteeseen niin mediassa kuin kasvatuksessa, sillä lasten kielellisen 
kehityksen ongelmat ovat lisääntyneet viime aikoina. Lisäksi kohderyh-
mämme on otollisessa vaiheessa kehityksessään kielellisen kehityksen nä-
kökulmasta. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on löytää erilaisia menetelmiä ja työka-
luja lapsen kielelliseen kehityksen vahvistamiseen. Opinnäytetyö on toteu-
tettu isien osallisuudessa varhaiskasvatuksen kontekstissa. Menetelmien 
etsiminen haluttiin toteuttaa isien osallisuudessa, jotta myös heidän aja-
tuksensa lapsensa kehityksestä saataisiin tuotua esille. Tästä syntyi ajatus 
isä–lapsi-toiminnasta, jossa isät pääsisivät sekä näkemään erilaisia kielelli-
sen kehityksen vahvistamisen menetelmiä, että suunnittelemaan itse lap-
sellensa sopivaa toimintaa.  
 
Järjestetyn toiminnan pohjalta luotiin menetelmäopas (liite 1), jonka tar-
koituksena on toimia työkaluna perheille. Kuitenkin, koska oppaassa käy-
tetyt menetelmät ja toimintakokonaisuudet ovat hyvin universaaleja, sitä 
voidaan hyödyntää myös varhaiskasvatuksessa työntekijöiden toimesta. 
Oppaan luotettavuuden kannalta olemme keränneet siitä palautetta kah-
delta lastentarhanopettajalta sekä projektiimme osallistuneilta perheiltä 
oppaan sisällöstä ja sen käytettävyydestä. 
 
Opinnäytetyön tietoperusta koostuu varhaiskasvatuksen kontekstista sekä 
lapsen kielellisestä kehityksestä. Olemme avanneet pedagogisen varhais-
kasvatuksen periaatteita, lapsen ja vanhempien osallisuutta varhaiskasva-
tuksessa sekä sosiaalipedagogisen orientaation näkökulmaa varhaiskasva-
tuksessa. Lapsen kielelliseen kehitykseen liittyvä tietoperusta painottuu 
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opinnäytetyön kohderyhmään eli noin 3-vuotiaisiin lapsiin. Lapsen kielelli-
sen kehityksen tietoperustassa kerrotaan myös kodin ja varhaiskasvatuk-
sen merkityksestä kielelliseen kehitykseen. 
 
Opinnäytetyössämme tarkastellaan aluksi opinnäytetyön kontekstia eli 
varhaiskasvatusta, jonka jälkeen kuvataan lapsen kielellistä kehitystä. Tie-
toperustan jälkeen työssämme käsitellään opinnäytetyön tavoitetta ja tar-
koitusta, minkä jälkeen kuvataan perheiden kanssa tehtyä yhteistyötä. 
Työmme tuotosta, palautetta projektista ja toiminnasta sekä omaa toimin-
taamme projektimme osalta käsittelemme ja pohdimme opinnäyte-
työmme loppuosassa. 
2 VARHAISKASVATUKSEN TAVOITTEET JA KONTEKSTI 
Tämä luku käsittelee tietoperustaamme varhaiskasvatuksen kontekstiin. 
Kerromme varhaiskasvatuksesta niin yleisellä lain määrittämällä tasolla 
kuin myös pedagogisella tasolla. Lisäksi olemme huomioineet lapsen ja 
vanhemman osallisuuden varhaiskasvatuksessa, sillä toteutimme projek-
tiimme liittyvän toiminnan nimenomaan isien osallisuudessa. Avaamme 
myös sosiaalipedagogista orientaatiota, sillä se määrittää hyvin pitkälle so-
sionomin työtä. Lisäksi osallisuus on tärkeä käsite sosiaalipedagogiikassa, 
joten tuntui luontevalta ottaa opinnäytetyöhömme mukaan myös sosiaa-
lipedagoginen näkökulma. 
2.1 Pedagoginen varhaiskasvatus 
Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushalli-
tus 2016, 20) pedagogiikka perustuu arvoperustaan, lapsikäsitykseen, lap-
suuteen sekä oppimiseen. Pedagogiikalla tarkoitetaan monitieteiseen kas-
vatus- ja varhaiskasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti 
johdettua ja ammattikasvattajien toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoit-
teellista toimintaa. Pedagogista toimintaa toteutetaan lasten kanssa var-
haiskasvatuksen eri toimintamuodoissa ja oppimisympäristöissä.  
 
Pedagogisen toiminnan tarkoituksena on edistää lapsen hyvinvointia sekä 
vaikuttaa suotuisasti hänen oppimiseensa ja kehitykseensä. Varhaiskasva-
tuksen kokonaisuudessa pedagoginen painopiste edellyttää pedagogista 
asiantuntemusta sekä varhaiskasvattajien yhteistä ymmärrystä lasten op-
pimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisestä parhaalla mah-
dollisella tavalla. (Opetushallitus 2016, 20.) 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2016, 21) muis-
tutetaan, että pedagoginen varhaiskasvatus on aina suunnitelmallista ja 
tavoitteellista. Tämä edellyttää syvää tietoisuutta lapsen kokonaisvaltai-
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sesta kehityksestä ja oppimisesta sekä eri kasvatusteorioista, jotka ohjaa-
vat esimerkiksi toiminnan suunnittelua sekä toimintakulttuurin kehittä-
mistä. Pedagogisella toiminnalla tarkoitetaan niitä kasvattajien ammatti-
käytäntöjä ja menetelmiä, joiden avulla he työskentelevät kasvatuksen, 
opetuksen ja hoidon tilanteissa.  
 
Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan ydin on moninainen ja tavoit-
teellinen vuorovaikutus lasten ja kasvattajien välillä. Jotta hyvinvointia 
edistävä kehitys ja oppiminen toteutuvat, on tärkeää, että lapsista välite-
tään aidosti, heidän mahdollisuuksiinsa uskotaan sekä heidän myönteisen 
minäkäsityksensä muodostumista vahvistetaan. (Opetushallitus 2016, 21.) 
 
Vuorovaikutuksen perustana ovat tasa-arvo ja vastavuoroisuus, vaikka 
kasvattajalla on suhteessa aina myös sekä valta että vastuu. Kasvattajien 
tietoisuus omasta roolistaan ja tehtävistään mahdollistavat lapsen aktiivi-
sen toimijuuden sekä osallisuuden toteutumisen. Varhaiskasvatus on kas-
vattajien, huoltajien, lasten ja ympäristön vuorovaikutusta, jossa kasvatuk-
sen, opetuksen ja hoidon kolminaisuus muodostaa eheän kokonaisuuden. 
Kasvatus, opetus ja hoito näkyvät eri toimintamuodoissa eri-ikäisten lasten 
kanssa toimiessa. (Opetushallitus 2016, 21.) 
 
Varhaiskasvatuslaissa (2015/580) varhaiskasvatus nähdään kasvatuksen, 
opetuksen ja hoidon suunnitelmallisena ja tavoitteellisena kokonaisuu-
tena, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuslain 
(2015/580) 2 a §:ssä on asetettu varhaiskasvatukselle kymmenen tavoi-
tetta. Varhaiskasvatuksen tulee näiden tavoitteiden mukaisesti taata jo-
kaisen lapsen kehitysvaiheen mukainen kokonaisvaltainen kasvu ja kehitys 
sekä hyvinvointi. Nämä tukevat edellytyksiä kaikelle oppimiselle, edistävät 
ennen kaikkea elinikäistä oppimista sekä auttavat toteuttamaan koulutuk-
sellista tasa-arvoa. Laki takaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteeseen ja 
kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa sekä 
mahdollistaa lapsen myönteiset ja rikkaat oppimiskokemukset. 
 
Lain tarkoituksena on edellä mainittujen lisäksi varmistaa kehittävä, oppi-
mista edistävä, turvallinen ja terveellinen varhaiskasvatusympäristö. Var-
haiskasvatusympäristön tulee kehittää lapsen vuorovaikutus- ja yhteistyö-
taitoja, edistää lapsen toimijuutta omassa vertaisryhmässään sekä ohjata 
lasta eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten kunnioitta-
miseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen. Varhaiskasvatusympäristö toimii yh-
dessä lapsen sekä hänen vanhempansa tai huoltajansa kanssa lapsen tasa-
painoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä 
tukee lapsen vanhempaa tai huoltajaa kasvatustyössä. (Varhaiskasvatus-
laki 2015/580.) 
 
Pedagoginen varhaiskasvatus on opetuksen, hoidon ja kasvatuksen ehyt 
kokonaisuus, jota tapahtuu lain määrittämässä kasvatusympäristössä. Pe-
dagogisessa varhaiskasvatuksessa keskeisessä osassa ovat sen suunnitel-
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mallisuus ja tavoitteellisuus sekä kasvattajien, lapsen, hänen vanhem-
pansa tai huoltajansa ja ympäristön välinen tasa-arvoinen vuorovaikutus. 
Pedagoginen varhaiskasvatus sisältää monipuolista pedagogista toimin-
taa, minkä tarkoituksena on edistää lapsen parasta, hänen oppimistaan ja 
kasvamistaan sekä huolehtia hänen tarpeistaan. Pedagogisuus edellyttää 
asiantuntemusta niin lapsesta ja hänelle mieluisista tavoista oppia ja toi-
mia, kuin käytettävistä menetelmistä ja tietoperustasta. 
2.2 Kasvatusyhteistyö ja osallisuus varhaiskasvatuksessa 
Lapselle oma perhe on ensimmäinen ja samalla tärkein kasvuympäristö. 
Myöhemmin varhaislapsuudessa päivähoidosta muodostuu usealle lap-
selle merkittävä kasvuympäristö. Jotta lapsen tasapainoinen kehitys olisi 
turvattu, hänen päivänsä tulisi olla eheä ja yhtenäinen. Tämä onnistuu eri 
kasvuympäristöjen välisen yhteistyön myötä. (Karling, Ojanen, Sivén, Vihu-
nen & Vilén 2008, 295–296.)  
 
Tätä yhteistyötä on kutsuttu varhaiskasvatuksessa kasvatuskumppanuu-
deksi, mutta nykyään se tunnetaan nimellä kasvatusyhteistyö. Kaskelan ja 
Kekkosen (2006, 20.) mukaan se on vanhempien ja päiväkodin vuorovai-
kutuksellista, tasavertaista yhteistyötä lapsen parhaan mahdollisen kasva-
tuksen ja kehityksen saavuttamiseksi. Tästä vanhempien ja päiväkodin vä-
lisestä kumppanuudesta käytetään myös ilmausta päiväkodin ja kodin ja-
ettu kasvatustehtävä.  
 
Kasvattajien ja huoltajien välinen yhteistyö perustuu lapsen tarpeisiin, jol-
loin toimintaa ohjaavat lapsen edun ja oikeuksien toteuttaminen. Yhteis-
työn tavoitteena on, että kasvattajat ja huoltajat tietoisesti sitoutuvat toi-
mimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. 
Luottamuksen rakentaminen, kaikkien osapuolten tasa-arvoinen vuorovai-
kutus ja keskinäinen kunnioitus toisiaan kohtaan ovat yhteistyön lähtökoh-
tana. Yhteistyössä huomioidaan jokaisen perheen yksilölliset tarpeet. Li-
säksi yhteistyöllä voi olla erilaisia tehtäviä, ja se voi ilmetä eri muodoissa 
lapsen varhaiskasvatuksen aikana. Yhteistyö on vuorovaikutteista ja edel-
lyttää kaikkien osapuolten aktiivisuutta. (Opetushallitus 2016, 32-33.) 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2016, 32-33) 
kerrotaan, että kasvattajien ja huoltajien on myös tärkeää jakaa lapsen päi-
vittäisiä kokemuksia. Kannustavat ja myönteisesti lapsen kehitystä ja oppi-
mista kuvaavat viestit ovat tärkeitä. Lasten huoltajilla tulee olla mahdolli-
suus tutustua ja osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan ja tavoitteiden 
suunnitteluun sekä sen kehittämiseen yhdessä kasvattajien ja lasten 
kanssa. Kasvattajien tehtävänä on keskustella yhteiseen kasvatustyöhön 
liittyvistä arvoista, näkemyksistä ja vastuista huoltajien kanssa.  
 
Yhteistyö huoltajien kanssa korostuu lapsen kehityksen ja oppimisen tukea 
suunniteltaessa ja toteutettaessa. Yhteistyön yksi keskeinen tavoite on 
edistää myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta. Huoltajien välinen 
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yhteistyö ja verkostoituminen vahvistavat yhteisöllisyyttä ja ovat kasvatta-
jien työn tukena. Vuorovaikutteinen toimintakulttuuri sekä kokemus yh-
teisöön kuulumisesta ovat merkittäviä asioita yhteistyön ja yhteisvastuul-
lisen kasvatuksen toteuttamisessa ja edistämisessä. (Opetushallitus 2016, 
32-33.) 
 
Lasten osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemusta kaikessa toimin-
nassa tukee Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti (Ope-
tushallitus 2016, 30) toimintakulttuuri. Kasvattajien yhtenä tärkeänä teh-
tävänä on varmistaa, että jokainen lapsi saa ilmaista näkemyksiään ja mie-
lipiteitään. Lasten ideat iästä riippumatta tulee ottaa huomioon toimin-
nassa. Näiden asioiden mahdollistumiseksi toimintatapoja ja rakenteita on 
tietoisesti kehitettävä.  
 
Osallisuuden toteuttamisessa on tärkeää, että sekä lapset että huoltajat 
osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Yh-
denvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden periaatteet ohjaavat varhaiskasva-
tusta. Myönteinen ja kannustava vuorovaikutus tukee lapsen identiteetin 
ja itsetunnon muodostumista ja niiden kehitystä. (Opetushallitus 2016, 
30.) 
 
Varhaiskasvattajien ja vanhempien välinen kasvatusyhteistyö on äärim-
mäisen tärkeää varhaiskasvatuksessa. Sen avulla varmistetaan, että kas-
vattajilla on yhtenevä linja lapsen kasvatuksessa, hoidossa ja opetuksessa, 
ja että kaikilla on halu edistää lapsen parasta. Kasvatusyhteistyössä tärke-
äksi nousevat kuuntelu, kunnioitus, dialogi ja luottamus. On erittäin tär-
keää huomioida sekä lapsen että vanhempien osallisuus varhaiskasvatuk-
sessa, ja varhaiskasvattajan onkin tietoisesti kehitettävä tähän toimintata-
poja ja rakenteita. 
2.3 Sosiaalipedagoginen orientaatio varhaiskasvatuksessa 
Tässä luvussa avaamme sosiaalipedagogiikkaa ja sen orientaatiota varhais-
kasvatuksessa, sillä opinnäytetyöhömme liittyvä toiminta pohjautuu osal-
lisuuteen, joka on tärkeä käsite myös sosiaalipedagogiikassa. Sosiaalipeda-
goginen orientaatio on myös merkittävä osa sosionomin osaamiskenttää. 
 
Kurki (2001, 112) on kirjoittanut Karilan, Kinoksen ja Virtasen toimitta-
massa teoksessa sosiaalipedagogiikasta ja sen soveltamisesta varhaiskas-
vatuksessa.  Hänen mukaansa sosiaalipedagogiikka on ensisijaisesti ajatte-
lutapa, vaikka sosiaalipedagogiikka enemmän luo ja suuntaa ajatteluun pe-
rustuvaa toimintaa.  
 
Jotta voidaan puhua sosiaalipedagogisesta kasvatuksesta, varhaiskasvat-
tajan on myös huomioitava yhteisöllisyyden näkökulma kasvatuksessa. Yh-
teisöllisyys ja yhteisöön integroituminen yksilöllisesti ovat merkittäviä asi-
oita sosiaalipedagogiikassa. Kurki viittaa Hämäläisen (1995) julkaisuun ker-
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toessaan saksalaisesta sosiaalipedagogiikasta. Hämäläisen mukaan Sak-
sassa sosiaalipedagogiikasta puhuttaessa tarkoitetaan ”koko yhteiskunnal-
lisen elämänmuodon läpäisevää periaatetta, jossa korostuu ajatus inhimil-
lisyyden, henkisten arvojen ja yhteisöllisyyden edistämisestä yhteiskunta-
elämässä pedagogisin keinoin.” Se on ”yhteiskunnallista liikettä, joka ko-
rostaa kasvatuksellisia näkökohtia yhteiskunnallisten uudistusten toteu-
tuksessa.” Lisäksi se on Hämäläisen mukaan ”ensisijaisesti pedagogisin kei-
noin tapahtuvaa sosiaalisten ongelmien lievittämiseen tähtäävää työtä ja 
toimintajärjestelmää sekä tähän liittyvää koulutusta.” (Kurki 2001, 113-
114.) 
 
Kurjen (2001, 126-128) mukaan sosiaalipedagogisen kasvatustyön lähtö-
kohtana tulee olla ymmärrys siitä, että persoona on ennen kaikkea toimija. 
Tavoitteet, tahto ja ajattelu eli koko persoonan inhimillinen olemassaolo, 
integroituvat hänen toimintaansa. Toiminnan kautta ihminen myös sa-
manaikaisesti harjoittaa vapauttaan sekä luo ja rakentaa itseään. Jotta voi-
daan luoda sosiaalipedagogista toimintaa, tulee sen pohjaksi luoda aitoa 
yhteisöä rakentavia vuorovaikutussuhteita. Tässä täytyy kuitenkin muis-
taa, ettei mikä tahansa ihmisten yhteenliittymä ole aito yhteisö, vaan tulee 
huomioida ihmisten väliset sosiaaliset suhteet. 
 
Kurki (2001, 128-129) on viitannut J. Velaan (1969), jonka mukaan yhtei-
söllisyyteen kasvaminen on pitkä, kolmen kohdan prosessi. Tähän proses-
siin kuuluvat minäidentifikaation, minän ja toisen suhteeseen kasvamisen 
sekä me-ajatuksen vaiheet. Emme kuitenkaan avaa näistä kolmesta vai-
heesta kuin toista vaihetta, sillä se sijoittuu kohderyhmämme ikäkauteen. 
 
Velan (1969) mukaan toisessa vaiheessa lapsi alkaa erottaa itsensä toisesta 
ihmisestä. Hyvä esimerkki tästä on äidin ja lapsen välinen suhde irtaantu-
misvaiheessa. Lapsi alkaa erottaa, mikä on minun, ja mikä on sinun. Myös 
sosiaalinen minä ja persoonallinen minä alkavat erottua toisistaan. Sosiaa-
linen minä on persoonallinen kuvaus, joka heijastuu ympäröivässä sosiaa-
lisessa ryhmässä. Lapsi aistii ryhmän odotukset itseään kohtaan ja vastaa 
niihin. (Kurki 2001, 128.) 
 
Kurjen (2001) mukaan edellä mainitut vaiheet tulee ottaa huomioon, kun 
pohditaan sosiaalista varhaiskasvatusta. Päiväkoti-ikäisenä elää pitkälti 
sellaisessa sosiaalisessa vaiheessa, että muut ihmiset ymmärretään vain 
fyysisinä kokonaisuuksina eikä heitä kohdella muuna. On tärkeää, ettei 
päiväkoti-ikäisiä lapsia aseteta liian haastavien kasvun tehtävien eteen. 
Kurki antaa päiväkoti-ikäisten sosiaalisesta kasvattamisesta esimerkkinä 
lintujen ruokkimisen tai joulukoristeiden askartelun ja niiden viemisen lä-
heisille vanhuksille, jolloin lapset oppivat myös yhteisöllisyyttä, vaikka 
vasta noin viisi-vuotias alkaa ymmärtää sitä suppeasti. (Kurki, 2001. 129.) 
 
Sosiaalipedagogisella kasvatustyöllä on Kurjen (2001, 132-133) mukaan 
kaksi oppialan määritelmiin perustuvaa tavoitetta. Ensimmäinen on, että 
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yksilön sosialisaatiota tuetaan, ja toinen, että sosiaalisia ongelmia ennal-
taehkäistään ja ihmisten tarpeista sekä monipuolisesta hyvinvoinnista 
huolehditaan. Vaikka sosiaalipedagogiseen työhön käytettäviä menetel-
miä on paljon, sosiaalipedagogiselle kasvatustyölle sopivimpia menetelmiä 
ovat erilaiset toiminnalliset, elämykselliset ja osallistavat menetelmät, ku-
ten ryhmätyöt erimuotoineen. Pääasia on, että menetelmät linjaavat sosi-
aalipedagogiikan perusperiaatteita, eli ne tukevat lasten osallistumista, 
omia valintoja, arvokkuutta ja sosiaalisuutta. Myös yhteistyö vanhempien 
kanssa perustuu samoihin linjoihin. 
 
Jotta sosiaalipedagogiikka voidaan ottaa varhaiskasvatuksen taustaorien-
taatioksi, tulee Kurjen (2001, 130) mukaan ymmärtää varhaiskasvatus en-
sisijaisesti kasvatustyöksi eikä koulutukseksi. Jos varhaiskasvatus nähdään 
enemmän koulutuksena, on persoonakeskeinen kasvatus sopiva sosiaali-
pedagogiikan sovellus. Persoonakeskeisellä kasvatuksella on kolme periaa-
tetta, jotka Kurki on kuvannut näin 
 
”1. Jokainen ihminen on ainutkertainen ja korvaamaton. Yksilölliset erot 
pitää hyväksyä. On tuettava yksilön kehittymistä ja orientaatiota luovuu-
teen siten, että hänen persoonallista rytmiään kunnioitetaan. Jokaiselle 
lapselle pitää antaa mahdollisuus itse löytää kutsumuksensa ja toimia kut-
sumuksensa mukaan. 
 
2. Kyseessä on kuitenkin samalla myös sosialisaatio, valmistautuminen elä-
mään, yhdessä eläminen ja paremman arkipäivän rakentaminen siten, että 
jokainen ihminen voi tässäkin elää uskollisena kutsumukselleen, jota ei ul-
koapäin tukahduteta. Sosialisaatio perustuu näkemykseen, että jokaisella 
persoonalla on kyky avoimuuteen, kommunikaatioon, suhteeseen ja dia-
logiin. 
 
3. Ihminen on vapaa eli kaiken kasvatuksen perustana tulee olla ihmisen, 
persoonan, vapaus ja autonomia, jonka ilmaisemiseen löytyy monenlaisia 
mahdollisuuksia. Ihmisen täytyy siis saada tehdä vapaita, autonomisia ja 
vastuullisia päätöksiä. Hänen tulee saada aidosti osallistua päätöksente-
koon aina ikäkauteensa sopivalla tavalla.” (Kurki 2001, 127.) 
 
Ensimmäisen periaatteen tulisi näkyä varhaiskasvatuksessa siinä, että lapsi 
osataan nähdä ainutkertaisena yksilönä. Lapsen kyvyt ja taidot tulisi huo-
mioida yksilöllisesti, ja varhaiskasvattajan tulisi luoda käsitys lapselle mie-
luisista tavoista oppia. Varhaiskasvattajan on tärkeää ymmärtää, että jo-
kainen lapsi ei opi samalla tavalla. On löydettävä ratkaisuja, jotka auttavat 
lasta oppimaan ja kasvamaan juuri sellaisilla tavoilla, jotka ovat hänelle 
mieluisia, jotta lapsi saisi kasvatuksesta ja opetuksesta mahdollisimman 
paljon. 
 
Toisen periaatteen tulisi näkyä varhaiskasvatuksessa siinä, että lapsia kas-
vatetaan niin ryhmän kuin koko yhteiskuntamme jäseneksi. Lapsia tulisi 
opettaa ottamaan muut huomioon, mutta samalla kannustaa olemaan 
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oma itsensä. Lapsia tulisi kannustaa olemaan vuorovaikutuksessa keske-
nään ja keskustelemaan toistensa kanssa, mutta myös opettaa kuuntele-
maan toisia. Näin aidon dialogin käsitettä pohjattaisiin jo varhaislapsuu-
den aikana. 
 
Kolmas periaate tulisi näkyä varhaiskasvatuksessa siinä, että lapsen mieli-
pidettä kuunnellaan häntä koskevissa asioissa. Olemme nähneet sellaisia 
varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluja, joissa lapsi on saanut olla aluksi 
osallisena kertomassa omia mielipiteitään suunnitelmastaan kehitysta-
sonsa mukaisesti. Tämä on mielestämme hyvä esimerkki persoonakeskei-
sen kasvatuksen kolmannen periaatteen näkyvyydestä varhaiskasvatuk-
sessa. 
 
Kurki (2001, 130-131) nostaa varhaiskasvatuksen sosiaalipedagogiikan 
olennaiseksi kysymykseksi pedagogisen suhteen laadun. Hän nostaa esiin 
tärkeitä kysymyksiä, kuten ”miten ohjaustyössä lasta ja hänen vanhempi-
aan lähestytään?” ja ”minkälainen oikeus heille suodaan olla omien ongel-
miensa asiantuntijoita, pohtijoita ja ratkaisijoita?”. ”Miten ammatillinen 
apu tuodaan mukaan dialogiseen suhteeseen?”, ”mihin pyritään makrota-
son työssä; onko tavoitteena hyväksyä status quo, yhteiskunta sellaise-
naan kuin se on, vai pyritäänkö ihmisiä osallistamaan yhteiskunnan muut-
tamiseen askel askeleelta paremmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi pai-
kaksi elää?”. 
 
Sosiaalipedagoginen orientaatio varhaiskasvatuksessa korostaa sekä las-
ten yksilöllisyyttä että heidän kasvamistaan yhteisöön ja yhteiskuntamme 
jäseneksi. Keskeiseksi nousee lapsen toimijuus, jossa kiteytyy hänen ta-
voitteensa, tahtonsa ja ajattelunsa. Sosiaalipedagogisella kasvatustyöllä 
tuetaan lapsen sosiaalisia suhteita, sekä samalla ehkäistään sosiaalisia on-
gelmia ja tuetaan hänen hyvinvointiaan. Sosiaalipedagogiset menetelmät 
ovat toiminnallisia ja osallistavia sekä tarjoavat elämyksiä, ja niissä keskei-
siä asioita ovat lapsen ja vanhempien kunnioitus ja arvostus sekä dialogi-
suus. 
3 LAPSEN KIELELLINEN KEHITYS 
Tämä luku käsittelee lapsen kielellistä kehitystä. Koska opinnäytetyömme 
kohderyhmänä ovat noin kahden ja neljän ikävuoden välillä olevat lapset 
ja heidän perheensä, on myös tietoperusta painotettu lapsen toisesta ikä-
vuodesta neljänteen ikävuoteen. Lisäksi alkuun olemme ottaneet yleistä 
tietoa alle kouluikäisen lapsen sanavarastosta, jotta lukija saa selkeämmän 
kuvan, millä kielellisen kehityksen tasolla kohderyhmä liikkuu. Toinen ala-
luku käsittelee kodin ja varhaiskasvatuksen merkitystä lapsen kielellisessä 
kehityksessä. 
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3.1 Lapsen kielellinen kehitys toisen, kolmannen ja neljännen ikävuoden aikana 
Alle kouluikäisenä lapsen sanavarasto laajenee kovaa vauhtia. 3–5-vuotias 
voi oppia yli 10 uutta sanaa päivässä, ja noin 5 -vuotiaana lapsella on käy-
tössään jo noin 2000 sanan sanavarasto (Lyytinen, 1995. 111). Vastaavasti 
6-7-vuotiaana lapsella on käytössään jo 14000 sanan varasto, joiden avulla 
hän nimeää sujuvasti esineitä ja symboleita (Hakamo, 2013. 27). 
 
Alle kouluikäisen lapsen kielitaito ei kuitenkaan ole vielä läheskään kat-
tava, sillä heidän on esimerkiksi vaikea ymmärtää, että adjektiiveilla voi-
daan kuvata paitsi esineitä, myös ihmisen luonteenpiirteitä (Lyytinen, 
1995. 111). Esimerkiksi alle kouluikäinen lapsi voi sanoa toisen ihmisen ole-
van kylmä, jos hänellä on kylmät kädet. Hän ei myöskään osaa vastata, jos 
häneltä kysytään ”millainen on kylmä ihminen?”. 
 
Sanavaraston kertyessä lapset alkavat muodostaa lauseita. Lyytinen (1995, 
112-113) kertoo, kuinka Anisfield (1984) on tutkimuksissaan selvittänyt 
lasten kielitaidon muutoksia kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana. 
Vaikka tutkimus on vanha, huomasimme, että edelleen sen mukaiset vai-
heet näkyvät lasten puheen kehityksessä.  
 
Anisfieldin (1984) mukaan lapsen siirtyessään yksisanaisista ilmauksista 
kahden sanan tuotoksiin, lapsi käyttää paljon osoittavaa nimeämistä, ku-
ten ”kukka tuossa” ja ”äiti tässä”. Seuraavassa vaiheessa lapsi alkaa ero-
tella esineiden nimiä ja ominaisuuksia, jolloin useimmiten esineiden kokoa 
ja väriä kuvaavat lauseet yleistyvät. Esimerkiksi ”paita on punainen”. Täl-
lainen erottelu on paljon vaativampaa ja haastavampaa kuin esineiden  
pelkkä nimeäminen. Tämä johtaa siihen, että vaikka erottelu alkaa yleistyä 
lapsen puheessa, nimeämiseen viittaava puhe on vielä paljon yleisempää. 
(Lyytinen, 1995. 112–113.) 
 
Anisfieldin (1984) mukaan kaksi kolmasosaa lapsen varhaisista lauseista il-
maisevat nimeämistä, esineiden ominaispiirteitä, toimintaa sekä omista-
mista. Näiden lisäksi lapsella ilmenee varhain asioiden uudelleen esiinty-
mistä vaativa muoto, kuten ”maitoo lisää” sekä kieltomuodot. On usein 
tilannekohtaista, milloin lapsi ilmaisee kahdella perusmuotoisella sanalla 
nimeämistä ja milloin omistamista, mutta keskeisessä osassa lapsen kaksi-
sanaisessa ilmaisussa ovat toimintaan liittyvät ilmaisut, kuten ”isi ajaa”. 
Keskimäärin kahden vuoden iässä lapsi ilmaisee omistamista genetiivi-
muodolla. (Lyytinen, 1995. 112–113.) 
 
Kolmevuotiaana lapsen lauseisiin alkaa ilmestyä myös apuverbejä, erilaisia 
aikamuotoja sekä verbin taivuttamista eri persoonissa. Lapsella alkaa olla 
paljon kysymyksiä, jotka ovat rakenteeltaan monimutkaisempia kuin aikai-
semmin, ja hän alkaa esittää niitä innokkaasti. Usein kysymyksiin liitetään 
jo toinen pronominikin, kuten kysymyksessä ”kuka tämä on?”. Tässä ikä-
vaiheessa lapsi kykenee myös vastailemaan kysymyksiin, joissa kysymys-
sana on objektina, esimerkiksi ”mitä sinä kuulet?” tai ”mitä sinä näet?”. 
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(Lyytinen, 1995. 113–114.) Sekä Lyytinen (1995, 113-114) että Hakamo 
(2013, 26) ovat huomanneet, että vaikka lapsen puhe voi olla takeltelevaa 
tai osittain sujumatonta, lapsi kuitenkin käyttää monisanaisia lauseita, 
joissa esiintyy sanoja eri sanaluokista. 
 
Taivutusmuotojen omaksuminen on nopeinta 2–4 vuoden iässä. Jo kaksi-
vuotiaat lapset taivuttavat yksikköä monikossa, esimerkiksi ”poikija”, ”iha-
noita kukkeja” tai ”kenkejä”. Lisäksi kahden vuoden iässä lapsi oppii ha-
vaitsemaan käskymuotoja ja niiden tehoa. Aikamuodot taas lapsi oppii 
erottelemaan 2–3-vuotiaana. Lähempänä kolmea vuotta lapsen puhee-
seen alkaa ilmestyä vertausaikasysteemiä ajallisten adverbien, kuten pian, 
huomenna ja kohta, muodossa. (Lyytinen, 1995. 114–115.) 
 
Lapsen kolmannen ikävuoden aikana hän alkaa ilmaista esineiden paikkaa 
ja sijaintia osoittavia määreitä. Tämä kuitenkin edellyttää, että lapsi erot-
taa esineen etu-, taka-, ylä- ja alapuolen sekä pystyy hyödyntämään tieto-
jaan myös uusien esineiden kohdalla. Lapsi alkaa hahmottaa myös vasta-
kohtapareja, joskin ensin vain päällä - alla, jonka jälkeen hänelle muotou-
tuu käsitys edessä - takana -pareista. (Lyytinen, 1995. 116.) 
 
Keskimäärin kolmen vuoden iässä lapsi alkaa oppia kuvaamaan esineiden 
ominaispiirteitä. Adjektiivit ovat yleensä aluksi saman ominaisuuden ääri-
päitä, kuten kylmä - kuuma tai iso - pieni. 2–3-vuotiaana lapsi osaa myös 
parivertailuna tunnistaa esineiden kokoeroja, kuten ’’kumpi pallo on 
isompi?’’. Adjektiivien komparatiivimuodot tulevat lapsen puheeseen noin 
kolmen vuoden iässä, joskin sanavartaloiden taivutus on vielä usein hata-
raa, esimerkiksi ”hyvempi” tai ”pitkämpi”. Superlatiivit edellyttävät use-
amman kuin kahden havaintokohteen samanaikaista vertailua, mikä on 
kognitiivisesti paljon vaativampi tehtävä. Tästä johtuen superlatiivit ilmes-
tyvät lapsen puheeseen vasta kolmannen ja neljännen ikävuoden vaih-
teessa. (Lyytinen, 1995. 116–117.) 
 
Lapsi oppii merkittävän osan kieli- ja muista kognitiivisista taidoistaan vuo-
rovaikutuksessa aikuisen kanssa tilanteissa, joissa hän pystyy leikin ja 
muun toiminnan avulla jäsentämään ympäristöään ja omaksumaan uusia 
asioita. Kuten Lyytinen (1995, 116-117) toteaa, kielelliset taidot ovat mer-
kittävässä osassa oppimisessa, sillä puheesta muodostuu lapselle ajattelun 
väline, jolla hän suunnittelee toimintaansa ja ratkaisee ongelmia. Kielellis-
ten keinojen avulla lapsi kykenee kategorioimaan, jäsentämään ja yleistä-
mään havaintojaan sekä säätelemään omia tahdonalaisia toimintojaan. 
 
Kohderyhmämme, eli keskimäärin noin 3-vuotiaat lapset, ovat kielelliseltä 
kehitykseltään siinä vaiheessa, että uusia sanoja kertyy runsaasti sanava-
rastoon päivittäin. Tästä syystä esimerkiksi eri asioiden nimeäminen, ja 
niistä kertominen on tärkeää. Tämän ikäisen lapsen puheeseen alkaa pik-
kuhiljaa muodostua enemmän kuvailevia määritelmiä, ja myös aikakäsit-
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teen ymmärtäminen on kehittymässä. Lauseet alkavat pidentyä kaksisa-
naisista kolmi- ja nelisanaisiksi, ja lapsi alkaa ymmärtää yksinkertaisia ky-
symyksiä. Vaikka puhe saattaa olla jokseenkin takeltelevaa, on se pääosin 
kuitenkin ymmärrettävää.  
3.2 Kodin ja varhaiskasvatuksen merkitys lapsen kielelliseen kehitykseen 
Lapsen kielellisen kehityksen tukemisen mahdollisuudet kotona ovat mo-
ninaiset. Leikki, pelien pelaaminen ja keskusteleminen tukevat myönteistä 
vuorovaikutusta. Lyytisen (1995, 120-121) mukaan ilmein, elein ja kehon-
liikkein täydennetty puhe kiinnittää lapsen huomion ja lisää jäljittelyn ha-
lua. Näin ollen myös kielellinen kehitys edistyy. Lapsen kannalta kiinnosta-
via ovat myös keskustelutilanteet, joissa on mahdollista vedota lapsen 
omiin kokemuksiin, toiminnallisuuteen ja tunteisiin.  
 
On tärkeää antaa lapselle riittävästi aikaa hahmottaa kokemaansa sekä an-
taa hänelle mahdollisuus tehdä itse aloitteita. Epäselviin ilmaisuihin aikui-
nen voi pyytää tarkennusta. Vastailemalla lapsen kysymyksiin aikuiselle 
tarjoutuu mahdollisuus täsmentää lapsen käsitystä esineiden ominaisuuk-
sista tai tapahtumien kulusta. Pyytämällä tarkennuksia ja vastaamalla ky-
symyksiin aikuinen myös osoittaa kiinnostuksensa lapseen ja näin ollen 
rohkaisee lasta jatkamaan keskustelua. (Lyytinen 1995, 120-121.) 
 
Lyytisen (1995, 120-121) mukaan on myös tärkeää, että aikuinen ottaa 
ajallista ja paikallista etäisyyttä tilanteesta ja sen tapahtumista kommuni-
koidessaan. Aikuinen ei siis vain tyydy toteamaan ja nimeämään tapahtu-
nutta, vaan palauttaa lapsen mieleen aikaisempia vastaavanlaisia koke-
muksia sekä auttaa lasta vertaamaan niitä nyt tapahtuneeseen kuin myös 
ennakoimaan tulevaisuuden vastaavanlaisten tapahtumien kulkua. Tär-
keää on kommunikoinnin vastavuoroisuus ja vanhemman herkkyys suun-
nata keskustelu lapsen kiinnostuksen kohteita mukailevaksi. 
 
Professori Marja-Leena Laakso kirjoittaa väitöskirjassaan (1999), että par-
haimmatkaan lastenohjelmat, -videot, tai kehittävät ja lasta aktivoivat le-
lut eivät voi korvata sitä, mitä vastavuoroinen kielellinen vuorovaikutus 
lapsen ja hänen vanhempansa kesken tarjoaa. Ainoastaan vanhemman 
kanssa jaetuissa vuorovaikutustuokioissa lapsi voi oppia inhimillisen vies-
tinnän kannalta olennaiset perustaidot unohtamatta sitä, mitä tällaiset yh-
teiset hetket merkitsevät lapsen itsetunnon ja yleisen tunne-elämän kehi-
tykselle.  
 
Jos kotona ei ymmärretä vuorovaikutushetkien merkitystä, tai niille ei an-
neta aikaa, lapsen kielellisen kehityksen perusta voi kärsiä. Silloin myös 
myöhempien kielellisten taitojen kehittyminen voi jäädä puutteelliseksi. 
Laakso toteaa myös, että lapsen rikas kielellinen kehitys ei edellytä van-
hemmilta mitään sellaisia temppuja, jotka eivät olisi jokaisen vanhemman 
ulottuvilla. Olennaista on, että vanhemmilta löytyy aikaa ja voimavaroja 
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kokea arkea ja jakaa asioita yhdessä lapsensa kanssa. (Jyväskylän yliopis-
ton tiedote, n.d.) 
 
Professori Liisa Keltikangas-Järvinen (2008) korostaa aikuisen kielellisen 
mallin merkitystä lapsen kielellisen kehityksen oppimisprosessissa. Kelti-
kangas-Järvisen mukaan esimerkiksi päiväkodeissa toisten lasten antama 
kielimalli ei ole riittävä lapsen kielelliselle kehitykselle. Tästä syystä aikui-
sen huomio ja yhdessä vietetty aika ovat tärkeitä asioita kielellisen kehi-
tyksen kannalta. 
 
Myös Suomen laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (1983/361) 
määrää 1 §:ssään lapsen huoltoon ja huolenpitoon liittyvistä asioista. Laki 
takaa lapsen kokonaisvaltaisen ja tasapainoisen kehityksen sekä hyvin-
voinnin lapsen yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioon ottaen. Lain tarkoi-
tuksena on turvata lapselle myös läheiset ja myönteiset ihmissuhteet eri-
tyisesti hänen vanhempiensa kanssa. Kyseisen lain 4 §:ssä säädetään lap-
sen huoltajaa koskevista tehtävistä, ja sen mukaan huoltajan on turvattava 
lapsen kehitys ja hyvinvointi siten kuin 1 §:ssä säädetään. 
 
Lapsia rohkaistaan ja kannustetaan vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaise-
miseen vähäiselläkin kielitaidolla. Lapsella tulee olla sekä mahdollisuus 
että oikeus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiseen niillä ilmaisun keinoilla, 
joita hänellä kehitysvaiheensa puolesta on käytössään. Kielitietoisella var-
haiskasvatuksella tarkoitetaan tietoisuutta siitä, että kieli on läsnä jatku-
vasti ja kaikkialla. Kasvattajan kielellinen tietoisuus on perusta lapsen kie-
lellisen kehittymisen tukemiselle. Kielellinen tietoisuus käsittää esimer-
kiksi tietoisuuden äännerakenteista, sanoista ja niiden taivutuksista, sano-
jen merkityksistä sekä kielen käytöstä tilanteeseen sopivalla tavalla. (Ope-
tushallitus 2016, 40-41.) 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2016, 40-41) 
kerrotaan myös, että kielellisillä taidoilla on keskeinen merkitys lapsen ke-
hityksessä, oppimisessa, vuorovaikutuksessa, yhteistyössä sekä identiteet-
tien rakentumisessa ja yhteiskuntaan kuulumisessa.  Kasvattajat toimivat 
lasten kielellisinä malleina, joten heidän tulee kiinnittää huomiota oman 
kielen käyttönsä monipuolisuuteen rohkaisten samanaikaisesti lapsia käyt-
tämään heidän kielellisiä taitojaan. Kasvattajien tulee ottaa huomioon 
myös lasten yksilölliset lähtökohdat ja antaa lapsille aikaa ja tilaa rikkaa-
seen ja monipuoliseen kielen käyttämiseen. 
 
Varhaiskasvatuksen keskeisenä tehtävänä on tukea lasten kielellisten tai-
tojen ja valmiuksien sekä kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin kehit-
tymistä. Myönteinen ja monipuolinen kielellinen ympäristö sekä yhteistyö 
huoltajien kanssa tukevat lapsen kielellistä kehitystä. Varhaiskasvatuksen 
tarkoitus on myös monipuolistaa lasten kotona ja lähipiirissä käyttämää 
arkikieltä laajentamalla heidän sanavarastoaan ja ilmaisutaitojaan sekä tu-
kemalla heidän kielellistä aloitteellisuuttaan. (Opetushallitus 2016, 40-41.) 
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Kielelliset taidot auttavat lasta toimimaan vuorovaikutuksessa toisten ih-
misten kanssa, ilmaisemaan itseään sekä hankkimaan tietoa. Kielellisten 
taitojen myötä lapselle avautuu uusia vaikuttamisen keinoja, kuten aktiivi-
sen toimijuuden ja osallisuuden kokeminen. Kielellinen kehitys tukee myös 
lapsen monilukutaidon kehittymistä. Lasten maailmassa yhdistyvät luon-
tevasti puhe, kuvat, äänet sekä erilaiset tavat välittää ajatuksia, ilmaista 
tunteita ja vaikuttaa toisiin. (Opetushallitus 2016, 40-41.) 
 
Kielellistä kehitystä tuetaan varhaiskasvatuksessa ottamalla huomioon 
lapsen yksilöllisyys ja vuorovaikutustaidot. Kielellisen kehityksen tukemi-
sessa kasvattajien sensitiivisyys on merkittävässä osassa. Lapsen kuulluksi 
tulemisen kokemus ja hänen aloitteisiinsa vastaaminen ovat tärkeitä asi-
oita kielellisten taitojen oppimisen kannalta. (Opetushallitus 2016, 40-41.) 
 
Vuorovaikutustaitojen kehittymiseksi lapsia kannustetaan kommunikoi-
maan kasvattajien ja toisten lasten kanssa. Mallintaminen, toiminnalliset 
harjoitukset sekä monipuoliset kasvu- ja oppimisympäristöt tukevat kielel-
listä kehitystä. Esimerkiksi leikissä ja muussa toiminnassa tulee kiinnittää 
huomiota siihen, miten lasten toimintaa ohjataan kielellisesti ja toimintaa 
sanallistetaan. Mahdollisimman hyvän ja tarkan kielen avulla laajennetaan 
lasten sanavarastoa sekä avataan heille uusia käsitteitä. Kiireettömät kes-
kustelun ja lukemisen hetket vahvistavat lapsen keskittymiskykyä ja lisää-
vät luovuutta. (Opetushallitus 2016, 40-41.) 
 
Vuorovaikutustaitojen kehittymisen tukeminen näkyy erityisesti arjen eri 
toimintatilanteissa ja leikissä. Lapset saavat esimerkiksi keksiä itse loruja 
ja tarinoita sekä luoda esityksiä esimerkiksi kasvattajan kertomien tarinoi-
den pohjalta. Tällä tavoin tuetaan samanaikaisesti kielen ohella monien 
muidenkin kielellisten taitojen kehittymistä, kuten lapsen itseilmaisua 
sekä hänen luottamustaan omiin kykyihinsä. (Opetushallitus 2016, 40-41.) 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2016, 40-41) to-
detaan, että varhaiskasvatuksessa hyödynnetään mahdollisimman paljon 
lasten taipumusta sanoilla ja kielellä leikittelyyn. Riimien ja kielellä leikit-
telyn avulla lasten huomiota suunnataan sanojen merkityksestä kielen 
muotoon, mikä harjaannuttaa lapsen kielellistä tietoisuutta. Myönteinen, 
kannustava ja johdonmukainen palaute lasten kielenkäytöstä ja vuorovai-
kutustaidoista on tärkeää.  
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2016, 23-24) 
mukaan jo varhaislapsuudesta lähtien monilukutaidolla on merkittävä 
rooli lasten jokapäiväisessä elämässä, ja tämän taidon merkitys kasvaa jat-
kuvasti. Monilukutaito tarkoittaa erilaisten viestien tulkinnan ja tuottami-
sen taitoja. Ajattelun ja viestinnän taidot sekä kyvyt hankkia, tuottaa, muo-
kata, esittää ja arvioida tietoa erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa liitty-
vät vahvasti monilukutaitoon. Lasten monilukutaitoa edistää kehittyvä 
taito nimetä asioita sekä ymmärtää ja käyttää käsitteitä. Monilukutaidon 
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tekstikäsityksen mukaan viestit voivat olla esimerkiksi kirjoitettuja, puhut-
tuja tai digitaalisia. Monilukutaito sisältää muun muassa numeerisen sekä 
kuva-, perus- ja medialukutaidon.  
 
Yksilön ja ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen näkökulmasta moniluku-
taidon eri osa-alueet ovat paitsi keskeisiä perustaitoja, ne tukevat lasta 
myös entistä monikulttuurisemmassa ja -kielisemmässä vuorovaikutuk-
sessa. Lapsia tulee kannustaa ja innostaa tutkimaan sekä käyttämään ja 
tuottamaan viestejä erilaisissa toimintaympäristöissä. Monilukutaitoiseksi 
kehittyminen edellyttää aikuisen mallia, ohjausta ja tukea sekä kulttuuri-
sesti rikasta toimintaympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria ja ilmaisua 
sekä kuvia, kirjoja, sarjakuvia, pelejä, loruja ja musiikkia sekä muuta lapsille 
sopivaa kulttuuria. (Opetushallitus 2016, 23-24.) 
 
Kodin ja varhaiskasvatuksen merkityksessä lapsen kielelliseen kehitykseen 
korostuu erityisesti vuorovaikutuksen tärkeys. Ilman vuorovaikutustilan-
teita lapsi ei voi harjoitella kielensä käyttöä ja vahvistaa kielellistä tietoi-
suuttaan. Aikuisen ilmeet, eleet ja ylipäätään kiinnostus lasta ja hänen toi-
mintaansa kohtaan joko rohkaisevat lasta ja saavat hänet harjoittelemaan 
entistä enemmän tai vaihtoehtoisesti latistavat lasta, mikä saattaa johtaa 
jopa puhumattomuuteen. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei kielellisen 
kehityksen tukemiseen ja vahvistamiseen vaadita suuria taikatemppuja, 
vaan nimenomaan vuorovaikutustilanteessa jo pelkästään aktiivisella läs-
näololla on myönteinen vaikutus lapsen kielelliseen kehitykseen. 
4 AIHEALUEESEEN LIITTYVIÄ AIEMPIA TUTKIMUKSIA 
Tässä luvussa kerrotaan tiivistetysti muutamista aiemmista opinnäyte-
työmme kannalta oleellisista tutkimuksista ja toiminnallisista töistä, jotka 
on tehty varhaiskasvatuksen kontekstiin. Tarkasteluun on otettu kolme 
opinnäytetyötä. Ensimmäinen on ammattikorkeakoulun toiminnallinen 
opinnäytetyö, jonka tuotoksena on syntynyt lautapelikansio lapsen kielen 
kehityksen tukemiseksi. Toinen opinnäytetyö on laadullinen tutkimus isien 
kokemuksista kasvatuskumppanuudesta, ja kolmas on toiminnallinen 
opinnäytetyö lapsen kielen kehityksen tukemisesta liikunnallisin menetel-
min. 
 
Laura Lattu (2014) on tehnyt toiminnallisen opinnäytetyön Diakonia-am-
mattikorkeakouluun 3–5-vuotiaiden lasten kielen kehityksen tukemisesta 
lautapelien avulla. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda työväline päiväko-
din varhaiskasvatushenkilöstölle 3–5-vuotiaiden lasten kielen kehityksen 
tukemiseksi. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi lautapelikansio, jonka tar-
koituksena oli saada kasvattajat hyödyntämään lautapelejä kielen kehityk-
sen tukemisessa niin suomalaisten kuin maahanmuuttajataustaistenkin 
lasten kanssa. 
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Lautapelikansio sisältää 24 lautapeliä, jotka on jaettu viiteen eri aihealuee-
seen, joista jokainen kehittää kielen eri osa-aluetta. Opinnäytetyöstä ke-
rättiin palautetta palautelomakkeella, jonka vastaukset olivat pääosin hy-
vin myönteisiä. Kasvattajat kokivat, että lautapelikansio auttaa muista-
maan paremmin päiväkodin pelivalikoiman, mikä puolestaan nopeuttaa 
pelin valitsemista arjessa, sillä pelit ovat selkeästi näkyvillä kansiossa. Kan-
sio tukee myös toiminnan suunnittelua, ja selkeät tavoitteet auttavat so-
pivan pelin valinnassa. (Lattu 2014.) 
 
Latun (2014) opinnäytetyö on oman työmme kannalta merkittävä siksi, 
että se toimi innoittajanamme tähän opinnäytetyöhön. Lattu on luonut 
lautapelikansion lapsen kielen kehityksen tueksi, mikä on myös tämän 
meidän opinnäytetyömme tuotoksen eli menetelmäoppaan tarkoitus. 
Lattu on luonut kansion nimenomaan varhaiskasvattajien työkaluksi, ja 
myös meidän opinnäytetyömme tuotoksena syntynyttä menetelmäopasta 
voivat hyödyntää myös varhaiskasvattajat. 
 
Anne Aarnio, Anna Karila ja Tomi Pohjalainen (2015) ovat tehneet laadul-
lisen tutkimuksen Metropolia ammattikorkeakouluun isien kokemuksista 
kasvatuskumppanuudesta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, millaista 
kasvatuskumppanuus on varhaiskasvattajien ja isien välillä ja saada sel-
ville, millaista kasvatuskumppanuutta isät toivoisivat päiväkodin kanssa. 
Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että iseille kasvatuskumppanuus käsit-
teenä on vieras, vaikka sisältö ja perusajatus ovat selkeitä. Kasvatuskump-
panuuden merkitystä isät eivät oikein ymmärtäneet.  
 
Opinnäytetyö antaa varhaiskasvattajille mahdollisuuden toiminnan kehit-
tämiseen sekä isien kanssa tehtävän kasvatuskumppanuuden tukemiseen 
ja erityisesti viestinnän parantamiseen kasvatuskumppanuuden sisällön ja 
tavoitteiden osalta. (Aarnio, Karila & Pohjalainen 2015.) Aarnion, Karilan ja 
Pohjalaisen opinnäytetyön olemme nostaneet oleelliseksi tutkimukseksi 
opinnäytetyömme kannalta siksi, että siinä tutkitaan isien osallisuutta var-
haiskasvatuksessa, mikä taas on yhtenä näkökulmana meidän työssämme.  
 
Johanna Huhtalan ja Mirella Lommin (2014) toiminnallisen opinnäytetyön 
tavoitteena oli vaikuttaa myönteisesti lapsen kielen kehityksen tukemi-
seen liikunnallisin keinoin. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi harjoitevihko, 
josta löytyy opinnäytetyöhön liittyvässä toiminnassa käytettyjä harjoituk-
sia. Toimintaan osallistui kahdeksan 4-vuotiasta lasta, ja toimintakertoja 
oli yhteensä seitsemän.  
 
Järjestetyn toiminnan, opinnäytetyön tekijöiden omien havaintojen sekä 
aikaisempien tutkimusten perusteella on voitu todeta, että kielellisen ke-
hityksen tukeminen liikunnallisin menetelmin on mahdollista ja perustel-
tua. (Huhtala & Lommi 2014.) Huhtalan ja Lommin opinnäytetyö on oleel-
linen oman työmme kannalta, sillä myös heidän työssään keskiössä on lap-
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sen kielen kehityksen vahvistaminen toiminnallisesti. Myös he ovat luo-
neet opinnäytteensä tuotoksena konkreettisen oppaan lapsen kielen kehi-
tyksen tukemiseen.  
5 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS 
Vanhemmuudessa on pitkään vallinnut äitiysmonopoli, mikä tarkoittaa äi-
din ylivaltaista vastuuta lapsen hankinnasta, hoidosta ja kasvatuksesta 
(Mykkänen 2012). Olemme myös itse huomanneet, että äidin ja lapsen vä-
linen suhde on enemmän esillä varhaiskasvatuksessa kuin isän ja lapsen. 
Olemme huomanneet, että isät jäävät helposti vähemmälle huomiolle, 
kun on kyse lapsen asioista. Esimerkiksi lapsen varhaiskasvatussuunnitel-
maan liittyvissä keskusteluissa isät saattavat olla mukana, mutta usein an-
tavat äitien hoitaa puhumisen. Suuressa osassa kokemuksistamme päivä-
kodin ja isien välinen yhteistyö ei juurikaan näy muuten, kuin sinä viiden 
minuutin lapsen tuomis- tai hakutilanteena, jolloin vaihdetaan päivän kuu-
lumiset.  
 
Mykkäsen (2012) mukaan isien halua puhua ajatuksistaan ja kokemuksis-
taan ei tulisi ali- eikä yliarvioida. He kertovat myös mielellään kokemuksis-
taan. Hänen mukaansa isien osallisuus, kokemukset ja ääni ovat alkaneet 
näkyä ja kuulua tutkimuksissa, mediassa ja asiantuntijalausunnoissa vasta 
viime vuosikymmeninä. Me uskomme, että kuten johdantoomme otetussa 
runossa todetaan, isättömiä lapsia ei ole. Juuri siksi haluamme korostaa 
isien roolia varhaiskasvatuksessa, sillä usein isien osallistumattomuus ei 
johdu kiinnostuksen puutteesta, vaan lähinnä keinojen puutteesta, aivan 
kuten Mykkäsen (2012) esiin tuoma kommentti ”ei mulle aiemmin ole 
suotu tällaista tilaisuutta” osoittaa. 
 
Halusimme tarkastella opinnäytetyössämme lapsen kielellistä kehitystä, 
sillä olemme molemmat hyvin kiinnostuneita siitä. Lisäksi kielellinen kehi-
tys on noussut suuressa määrin esille niin mediassa kuin kasvatuksessakin, 
joten aihe on kiinnostavan lisäksi myös ajankohtainen. Kuten Jyväskylän 
yliopiston tiedotteesta (n.d.) huomaa, viime vuosien aikana kasvatus-, 
opetus- ja kuntoutustoimen tuntijat ovat tuoneet esille huoltaan lasten li-
sääntyvistä kielellisistä ongelmista. Ongelmien esilletulo kertoo osittain 
diagnosoinnin kehittymisestä ja tarkentumisesta. Tämä ei kuitenkaan yk-
sin voi selittää lisääntyviä havaintoja lapsista, joiden on vaikea ymmärtää 
kielellisiä ohjeita, ilmaista mielipiteitään tai kielellisesti kuvata omaa toi-
mintaansa eikä myöskään kasvavia jonoja kielellisten ongelmien tutkimuk-
siin ja hoitoihin. 
  
Laakson väitöskirjan (1999) mukaan lisääntyneiden kieliongelmien yhtenä 
selityksenä voisi olla sosiaalisen ja kielellisen vuorovaikutuksen vähenevä 
osuus lasten arjessa. On selvää, että TV, videot ja tietokonepelit ovat tul-
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leet jäädäkseen lasten arkipäivään eikä se sinällään ole paha asia. On kui-
tenkin tiedostettava, että jos TV ja videot vievät esimerkiksi useamman 
tunnin pienen lapsen päivittäisestä ajasta, on se pois kielen ja tunne-elä-
män kehityksen kannalta tärkeistä vuorovaikutuksellisista kokemuksista. 
(Jyväskylän yliopiston tiedote n.d.) Teknologian yleistyessä kasvatuksessa 
voimme todeta olevamme samaa mieltä Laakson väitöskirjan kanssa. 
Tästä syystä haluamme tarjota vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten tari-
napohjaista toimintaa ja loruleikkejä, yleistyvän teknologian rinnalle. 
 
Opinnäytetyömme päätavoitteeksi muodostui ajatus siitä, millaisia isä–
lapsi-toimintaan pohjautuvia keinoja voisi hyödyntää lapsen kielellisessä 
kehityksessä. Tätä tavoitetta pohtiessamme päätimme luoda menetelmä-
oppaan perheille, joka toteutettaisiin isien osallisuudessa. Menetelmäpa-
ketin tarkoituksena on tuoda perheille työkaluja lapsen kielellisen kehityk-
sen vahvistamiseksi.  
 
Opinnäytetyömme hyödyttää myös työelämää tarjoamalla heille mahdol-
lisuuden kuulla isien ajatuksia lastensa kehityksestä ja siihen osallistumi-
sesta. Lisäksi käyttämämme menetelmät ovat monikäyttöisiä, joten niitä 
voi myös hyödyntää varhaiskasvatuksen kentällä, esimerkiksi päiväkodin 
toiminnassa. 
6 MENETELMÄOPPAAN LUOMINEN YHTEISTYÖSSÄ ISIEN KANSSA 
Toteutimme opinnäytetyömme isä–lapsi-toimintana yhteistyössä yksityi-
sen päiväkodin kanssa. Tarkoituksena oli luoda kolmen pedagogisen toi-
mintakerran kokonaisuuden pohjalta perheille menetelmäopas, joka tar-
joaa erilaisia menetelmiä lapsen kielellisen kehityksen tukemiseen kotona. 
Päiväkodilta saamiemme tietojen mukaan valitsimme kohderyhmäk-
semme neljä perhettä, joissa on 2,5–4-vuotias lapsi. Päiväkodin henkilö-
kunta oli yhteydessä perheisiin, ja selvitti, ketkä haluaisivat osallistua pro-
jektiimme. Teimme kyseisille perheille esitteen (liite 2), jonka mukaan lii-
timme lupa- ja aikataululomakkeen (liite 3). Päätimme luoda kolmen pe-
dagogisen toimintakerran kokonaisuuden, johon isät ja lapset pääsisivät 
osallistumaan sekä yhteisesti että erikseen riippuen kyseessä olevan toi-
mintakerran luonteesta. 
 
Olimme yhteydessä perheisiin sekä päiväkodin henkilökunnan kautta, että 
sähköpostitse ja tekstiviestein. Erityisesti ensimmäisestä pedagogisesta 
toimintakerrasta sovittiin pääosin tekstiviestein, sillä meille palautui aino-
astaan yksi neljästä aikataulu- ja lupalomakkeesta. Seuraavat pedagogiset 
toimintakerrat sovittiin aina edeltävällä toimintakerralla, jonka lisäksi asi-
oita varmisteltiin myös tekstiviestein. 
 
Käynnistäessämme projektiamme saimme heti huomata, että yhteisen 
ajan löytyminen oli hyvin haastavaa. Kaikki neljä perhettä, joita olimme 
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alun perin ajatelleet kohderyhmäksemme, olivat kiinnostuneita osallistu-
maan projektiimme. Loppujen lopuksi aikataulujen aiheuttamien haastei-
den vuoksi projektiimme osallistui 2 isää ja heidän lapsensa. Tässä luvussa 
kerromme jokaisesta järjestämästämme pedagogisesta toimintakerrasta 
omassa alaluvussaan suunnitelmineen ja toteutuksineen.  
 
Jokaisella pedagogisella toimintakerralla järjestettävällä toiminnan osiolla 
on oma kielellistä kehitystä edistävä merkityksensä, jota avataan aina ky-
seisen toiminnan kohdalla. Ideat järjestämäämme pedagogiseen toimin-
taan ovat syntyneet omista kokemuksistamme, esimerkiksi harjoitteluiden 
tai muun työelämäyhteistyön kautta. Lisäksi olemme hyödyntäneet Maija-
Leena Hakamon (2013) teosta Puhekuplia – Lapsen puheen ja kielellisen 
tietoisuuden kehittäminen. 
6.1 Lorut ja loruleikit osana pedagogista toimintaa 
Tässä luvussa avaamme kehittämämme sekä isien ja lasten kanssa toteut-
tamamme ensimmäisen pedagogisen toimintakerran suunnitelman ja to-
teutuksen. Ensimmäinen pedagoginen toimintakertamme koostuu projek-
timme orientaatiosta, toiminnallisesta alkulämmittelystä, pedagogisista 
toimintapisteistä kootusta pääasiallisesta toiminnasta, toiminnallisesta 
loppurentoutuksesta, keskustelevasta palautekierroksesta sekä seuraavan 
pedagogisen toimintakerran pohjustuksesta. 
6.1.1 Lorut ja loruleikit lähtökohtana pedagogiselle toiminnalle 
Ensimmäisellä pedagogisella toimintakerrallamme ovat läsnä meidän li-
säksemme sekä isät että lapset. Tavoitteena on löytää lapsia innostavia 
elementtejä menetelmäoppaamme laadintaa varten. Pedagogisen toimin-
takerran tarkoituksena on myös antaa iseille ajatuksia siitä, millaista toi-
mintaa lapsen kanssa voi järjestää, kun halutaan vahvistaa ja tukea lapsen 
kielellistä kehitystä. Ensimmäinen pedagoginen toimintakerta on meidän 
suunnittelemamme toimintakokonaisuus, jossa isät ja lapset pääsevät leik-
kimään ja loruttelemaan yhdessä meidän johdollamme. Pedagoginen toi-
mintakerta koostuu projektimme orientaatiosta, alkulämmittelystä, itse 
toiminnasta, loppurentoutuksesta, palautekierroksesta sekä seuraavan 
pedagogisen toimintakerran pohjustuksesta.  
 
Aloitamme pedagogisen toimintakertamme kerääntymällä piiriin, jossa 
esittäydymme, ja kerromme toimintakertamme tarkoituksesta riittävän 
yksinkertaisesti, jotta lapsetkin ymmärtävät. Esittelyn jälkeen lapset ja isät 
kääntyvät vastakkain alkulämmittelyleikkiä varten. Alkulämmittelyleikkinä 
toimii Ram sam saa -loruun sovellettu taputusleikki, jossa taputetaan käsiä 
ja jalkoja lorun rytmissä. Loru lähtee liikkeelle toistamalla ”aa ram sam 
saa” kahteen kertaan. Sanottaessa ”aa” taputetaan samanaikaisesti reisiä 
kertaalleen. ”Ram sam saa” aikana taputetaan käsiä kolme kertaa yhteen. 
Tämän jälkeen pyöritetään käsiä kissauinti -tekniikalla lausuen samalla 
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”kuri kuri kuri kuri”, jonka jälkeen isät ja lapset taputtavat toistensa käsiä 
kolme kertaa lausumalla samanaikaisesti ”ram sam saa”. Harjoittelemme 
loruleikkiä muutamaan kertaan, jotta lapset ymmärtävät leikin idean. Aloi-
tusleikki toistetaan sekä ensimmäisellä että viimeisellä pedagogisella toi-
mintakerralla, kun lapset ovat mukana toiminnassa. 
 
Ram sam saa -lorun tarkoituksena on erityisesti virittää lasten r- ja s-kir-
jainta ja harjoitella niiden ääntämistä. Toisto auttaa lapsia muistamaan lo-
run riimit, mikä puolestaan edistää kirjainten oikeaoppista ääntämistä. Lo-
ruun kuuluvan loruleikin tarkoituksena on vahvistaa isän ja lapsen välistä 
kontaktia.   
 
Loruleikin jälkeen siirrymme pedagogisen toimintakertamme pääasiaan eli 
lähdemme junamatkalle tarinan saattelemana. Idea junamatkasta syntyi 
etsiessämme inspiraatiota Hakamon (2013) teoksesta. Teoksessa on har-
joitus, jossa liikutaan kuin juna ja pidetään junamaista suhinaa, mikä paitsi 
harjoittaa s-äännettä, käy myös pienestä suujumpasta. Junamatkan sisäl-
tämät pienemmät pedagogiset toimintapisteet ovat lähtöisin omista koke-
muksistamme, kuten harjoitteluissa näkemistämme pedagogisista toimin-
noista.  
 
Juna on parijuna, joka lähtee tallista meidän johdollamme, ja jokaisella 
asemalla junan veturi vaihtuu, jotta jokainen lapsi-isä -pari pääsee johta-
maan junaa. Juna muodostetaan lattialle siten, että käydään parijonoon. 
Junan liikkuessa parit pitävät toisiaan kädestä ja pyörittävät niitä ikään 
kuin junan pyörinä. Lisäksi jokainen veturi pitää sellaista ääntä, jota hänen 
mielestään juna pitää, ja muu juna matkii kyseistä ääntä. Jokaisella ase-
malla on oma pieni leikkinsä. 
 
Ensimmäisenä pedagogisena toimintapisteenä eli asemana toimii marja-
metsä, johon pysähdymme poimimaan mustikoita ja mansikoita lorutellen 
samanaikaisesti teemaan sopivaa lorua. Loru on otettu myös Hakamon 
(2013, 16) teoksesta, joskin muokkasimme sitä hieman omaan pedagogi-
seen toimintakertaamme sopivaksi. Marjametsään liittyvä loru harjoittaa 
erityisesti m-kirjaimen lausumista. 
 
  Munnin, munnin, mustikoita,  
  mannin mannin mansikoita,  
  marjoja on mainioita,  
  meheviä makeoita,  
  marjametsässä suuressa,  
  suuren kuusen juuressa,  
  nam nam nam. 
 
Marjametsästä lähdemme kuljettamaan marjoja toiselle pedagogiselle toi-
mintapisteelle eli leipomoon ensimmäisen lapsi-isä -parin johdolla. Leipo-
mossa laulamme Leipuri Hiiva -laulua, ja leikimme siihen liittyvää leikkiä. 
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Laulu harjoittaa erityisesti vokaalien ääntämistä sekä edistää käsitteiden 
ja käyttötarkoitusten yhdistämisen taitoa. 
 
  Työnnän pullat uunihin,  
  vedän valmiit takaisin, 
  näen piipusta, kun savu kohoaa. 
  Leipuri Hiiva,  
  hän asuu kumputiellä  
  ja kaikki kakut leipoo siellä.  
  Näen piipusta kun savu kohoaa. 
 
Seuraavaksi lähdemme kolmannelle pedagogiselle toimintapisteelle seu-
raavan isä–lapsi-parin johdattelemana. Seuraavana asemana toimii as-
tiakauppa, josta käymme hakemassa astioita herkuttelua varten. Kaikki as-
tiat ovat kuitenkin sekaisin ja hukassa, mikä johdattaa meidät seuraavaan 
leikkiimme. Leikki on eräänlainen muistipeli, jossa lapset ensiksi painavat 
mieliinsä leikissä käytettävät astiat, joista hetken päästä yksi piilotetaan. 
Lasten tehtävänä on tunnistaa ja keksiä puuttuva astia. Muistipelin tarkoi-
tuksena on vahvistaa keskittymiskykyä ja asioiden muistamisen taitoa sekä 
kehittää lasten yhteistyötaitoja. Lisäksi se harjoittaa eri esineiden nimeä-
mistaitoa ja kartuttaa lasten sanavarastoa. Muutaman toiston jälkeen 
matkamme jatkuu seuraavalle asemalle, joka toimii viimeisenä pedagogi-
sena toimintapisteenä. 
 
Viimeisenä pedagogisena toimintapisteenä eli asemana toimii koti, jonne 
lähdemme syömään leipomossa valmistamaamme marjapiirakkaa. Her-
kuttelu on eräänlainen kielijumppa, jonka tarkoituksena on syödä mieliku-
vituspiirakkaa mahdollisimman suureleisesti. Ajatus kielijumppaan syntyi 
harjoittelukokemuksen kautta, jossa toinen meistä oli päässyt näkemään 
koritehtävien käyttöä päiväkodissa. Koritehtäviä on monenlaisia, mutta 
meidän kokemanamme ne olivat kielen kehitykseen liittyviä tehtäviä, joi-
hin oli saatu ohjeistus erityislastentarhanopettajalta. Nimitys koritehtä-
västä tuli siitä, että ne olivat hahmottamisen helpottamiseksi jaettu korei-
hin. Koritehtävät tehtiin lapsen kanssa kahden kesken ilman ylimääräisiä 
häiriötekijöitä. Kielijumppa löytyy myös Hakamon teoksesta sivulta 38. 
Kielijumpan tarkoituksena on vahvistaa ja saada lasta tietoisemmaksi kas-
vojensa lihaksista. Kielijumpan jälkeen junamme lähtee viimeisen isä–
lapsi-parin johdolla talliin. 
 
Junan päästyä pääteasemalle asetumme piiriin loppurentoutusta varten 
siten, että lapset ovat sisäringissä ja isät ulkoringissä.  Loppurentoutuksena 
toimii Sateen ropinaa -rentoutumisharjoitus (Hakamo, 2013. 37), jossa en-
sin isät naputtelevat rytmikkäästi lastensa päitä ja olkapäitä. Naputtelun 
tarkoituksena on matkia sateen ropinaa. Hetken naputtelun jälkeen isät ja 
lapset vaihtavat paikkoja, ja lapset pääsevät toistamaan saman iseilleen.  
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Tämän loppurentoutuksen tavoitteena on vahvistaa isän ja lapsen välistä 
kontaktia ja luoda kokemusta yhdessä tekemisestä. Naputtelun jälkeen 
teemme pienen kommenttikierroksen toimintakertaamme liittyen sekä 
pohjustamme seuraavaa tapaamiskertaa. Sitten päätämme tapaamisker-
ran hyvästelemällä isät ja lapset. 
6.1.2 Pedagogisen toiminnan toteuttaminen loruleikein 
Toteuttaaksemme suunnittelemamme pedagogisen toiminnan, tarvit-
simme leluastioita, viltin, korin ja isoja puuhelmiä marjoiksi, sekä puheli-
men loppurentoutusmusiikkia varten. Sijoittelimme tarvikkeet siten, että 
huoneen jokaiseen nurkkaan muodostui pääasiallisen toimintamme toi-
mintapisteet, ja keskelle jäi tilaa piirille ja muille toiminnoille. Etsimme 
myös YouTubesta valmiiksi rentoutusmusiikin, joka loppujen lopuksi pää-
tyi olemaan Rain Sounds 10 Hours: The Sound of Rain Meditation, Auto-
genic Training, Deep Sleep, Relaxing Sounds (Meditationrelaxclub, 2012). 
 
Kokoonnuimme isien ja lasten kanssa toimintatilaamme, jossa ensiksi esit-
täydyimme sekä kerroimme projektistamme, sen tavoitteista ja siihen liit-
tyvästä pedagogisesta toiminnasta. Kerroimme, että ensimmäisen peda-
gogisen toimintakerran tavoitteena on orientoida isät projektiimme ja sii-
hen liittyvään toimintaan, ja tarkoituksena on toteuttaa kehittämämme 
pedagoginen toimintakokonaisuus, joka toimisi toisella pedagogisella toi-
mintakerrallamme isien innoittajana ja apuna heidän itse suunnittelemil-
leen toimintakokonaisuuksille.  
 
Lisäksi selvensimme, että tämän kertainen pedagoginen toimintaker-
tamme koostuu projektimme orientaatiosta, alkulämmittelystä, pääasial-
lisesta pedagogisesta toiminnasta, loppurentoutuksesta, palautekierrok-
sesta sekä seuraavan pedagogisen toimintakerran pohjustuksesta. Seli-
timme asiat niin, että myös lapset ymmärsivät. Rohkaisimme myös heti 
toimintamme aluksi kysymään, jos joku ohjeemme jäisi epäselväksi. 
 
Alkulämmittelynä loruttelimme suunnitelmamme mukaisesti yhdessä 
Ram sam saa -lorun. Loruun kuuluvassa taputusleikissä jouduimme kuiten-
kin improvisoimaan, sillä lapset vierastivat meitä eivätkä olleet aluksi ha-
lukkaita lähtemään mukaan loruleikkiin. Lapsille tilanne oli uusi ja häm-
mentävä myös siksi, etteivät he ole tottuneet siihen, että heidän isänsä 
ovat päiväkotipäivän aikana mukana heidän toiminnassaan. Tilanne kui-
tenkin rauhoittui pienen purkauksen jälkeen, ja saimme myös lapset istu-
maan kanssamme piiriin. Yritimme innostaa lapsia loruleikkiin kyselemällä 
heiltä, muistavatko tai ovatko he joskus kuulleet kyseisen lorun. Lapset 
kertoivat tunnistavansa lorun, mutta eivät olleet innokkaita sitä leikki-
mään. Koimme tilanteeseen sopivaksi jättää alkulämmittelyn sikseen ja 
siirtyä pääasialliseen pedagogiseen toimintaamme. 
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Aloitimme pääasiallisen toimintamme asettumalla jonoon niin, että me 
toimimme ensimmäisinä vetureina, ja isät ja lapset seurasivat jonossa mu-
kana. Lähdimme suhisemaan ja liikkumaan junamaisesti kohti ensim-
mäistä huoneen kulmausta, joka toimi ensimmäisenä pedagogisena toi-
mintapisteenämme eli marjametsä -asemana. Marjametsään saapues-
samme lapset saivat korin, johon he keräsivät lattialta puuhelmiä eli ”mar-
joja” samalla, kun loruttelimme marjametsään kuuluvan lorun. Lapset ke-
räsivät mielellään marjoja, ja loruttelimme lorun muutamaan kertaan. Toi-
mintaan kuuluvaa tarinaa kerroimme jokaisella toimintapisteellä tapahtu-
van toiminnan lomassa.  
 
Marjametsästä lähdimme taas suhisten kohti seuraavaa pedagogista toi-
mintapistettä eli leipomo -asemaa, tällä kertaa toisen lapsen johdattele-
mana. Leipomoon saapuessamme lauloimme yhdessä Leipuri Hiiva -lau-
lun. Kysyimme lapsilta ja iseiltä, tunnistavatko he laulun, ja kaikki myönsi-
vät laulun olevan tuttu. Isät naureskelivat, että kai tuota joskus on tullut 
leikittyä. Lauloimme Leipuri Hiiva -laulua muutaman kerran lauluun kuulu-
van leikin lomassa. Leipomosta lähdimme suhisemaan taas seuraavalle pe-
dagogiselle toimintapisteellemme eli astiakauppa -asemalle toisen lapsen 
johdolla. 
 
Astiakaupassa istuimme yhdessä piiriin viltin ympärille, johon oli aseteltu 
erilaisia leluastioita. Selitimme lapsille, mitä tällä asemalla oli tarkoitus 
tehdä. Lapset tutkailivat innoissaan astioita ja yrittivät painaa niitä mieleen 
mahdollisimman tarkasti. Pyysimme lapsia aina kääntymään ympäri, kun 
otimme jonkin astioista pois. Tämän jälkeen lapset saivat kääntyä takaisin 
ja miettiä yhdessä isiensä kanssa, mikä astioista mahtoi puuttua. Lapset 
olivat todella taitavia tässä. Muutaman toiston jälkeen jatkoimme suhisten 
viimeiselle pedagogiselle toimintapisteellemme eli kotiasemalle syömään 
valmistamaamme marjapiirakkaa molempien lasten johdattelemana. 
 
Kotiasemalla söimme leikisti valmistamaamme marjapiirakkaa. Selitimme 
lapsille, että ideana oli syödä mahdollisimman suureleisesti liikutellen leu-
kaa ja kieltä kunnolla ja pitäen sellaista ääntä kuin kunkin mielestä kuuluu 
maukasta marjapiirakkaa syödessä. Näytimme myös mallia, ja ”söimme” 
yhdessä lasten kanssa, mikä tuntuikin heitä kovasti naurattavan. Kun 
olimme hetken aikaa syöneet piirakkaa, suhisimme vielä junan kotiase-
malle. 
 
Kun juna oli saatu parkkiin, selitimme, mitä seuraavaksi oli tarkoitus tehdä, 
ja näytimme käytännössä, miten loppurentoutus etenee. Tämän jälkeen 
laitoimme puhelimesta soimaan rentouttavia sateen ääniä (Meditationre-
laxclub 2012), ja loppurentoutuksemme alkoi. Lapset näyttivät nauttivan 
rentoutuksesta, mutta huomasimme osia vaihdettaessa, että he eivät ihan 
olleet ymmärtäneet, mitä oli tarkoitus tehdä. Joka tapauksessa loppuren-
toutus ajoi asiansa ja sai rauhallisen tunnelman aikaiseksi. 
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Loppurentoutuksen jälkeen istuimme kaikki vielä yhteisesti piiriin, jossa 
kävimme kommenttikierroksen pedagogisesta toimintakerrastamme. Ky-
syimme ensin iseiltä palautetta ja heidän tuntemuksiaan toteuttamas-
tamme toiminnasta, jonka jälkeen kysyimme lasten mielipidettä. Isät tote-
sivat, että toiminta oli mukavaa, mutta projektin tavoite oli vielä epäselvä. 
Selvensimme projektimme ja siihen liittyvän pedagogisen toiminnan ta-
voitteita, mutta koimme, että ne jäivät edelleen hieman epäselviksi iseille.  
 
Lapset kertoivat toiminnan olleen kivaa, vaikkakin hauskinta oli ollut vapaa 
leikki, joka ei pedagogiseen toimintakertaamme sinänsä kuulunut. Lopuksi 
pohjustimme seuraavaa pedagogista toimintakertaamme, ja selitimme, 
että tavoitteet tulevat todennäköisesti selkiytymään, kun isät pääsevät 
itse kehittämään omat toimintakokonaisuutensa. Päätimme toimintaker-
tamme varmistamalla seuraavan pedagogisen toimintakertamme ajan-
kohdan. 
6.2 Pedagogisen toiminnan suunnittelu isien osallisuudessa 
Tässä luvussa kerromme isien osallisuudessa tuotetun toisen pedagogisen 
toimintakertamme suunnitelmasta ja toteutuksesta. Toimintakerralla 
läsnä ovat olleet meidän lisäksemme isät. 
6.2.1 Suunnitelma pedagogisten toimintakokonaisuuksien ideointikeskustelun poh-
jalla 
Toinen pedagogisen toimintakertamme on suunnattu ainoastaan iseille. 
Tavoitteena on viritellä isejä pohtimaan itse, mitkä asiat heidän arkielä-
mässään vahvistaisivat lapsen kielellistä kehitystä juuri heidän perheensä 
näkökulmasta. Tarkoituksena on luoda isien kanssa heidän perheilleen so-
pivat pedagogiset toimintakokonaisuudet pienistä harjoituksista, joita he 
pääsevät kokeilemaan kotona lastensa kanssa. Ajatuksena on, että isät ide-
oivat yhdessä, ja me vain ohjaamme keskustelua, ja annamme heille työ-
kaluja kokonaisuuksia varten.  
 
Toimintakerran kulku riippuu iseistä ja heidän ajatuksistaan, joten toista 
pedagogista toimintakertaamme emme pysty suunnittelemaan tarkasti 
etukäteen. Tuomme toimintakerralle kirjallista materiaalia (Hakamo 2013, 
sekä Nurmilaakso & Välimäki 2011), jota isät saavat hyödyntää toiminta-
kokonaisuuksiensa suunnittelussa. Myös toinen pedagoginen toimintaker-
tamme päättyy kommenttikierrokseen, jonka jälkeen pohjustamme vii-
meistä toimintakertaamme, ja kehotamme isejä valmistautumaan pieni-
muotoiseen avoimeen haastatteluun kotona toteutettavasta pedagogi-
sesta toiminnasta. 
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6.2.2 Pedagogisten toimintakokonaisuuksien ideointia  
Toisen pedagogisen toimintakerran tavoitteena oli, että isät saavat ideoida 
omille lapsilleen sopivat toimintakokonaisuudet, jotka he toteuttavat ko-
tona lastensa kanssa. Ensimmäisellä pedagogisella toimintakerralla toteut-
tamamme toiminnan tarkoituksena oli toimia innoittajana heidän omille 
kokonaisuuksilleen. Lisäksi toimme toiselle toimintakerralle kirjallista ma-
teriaalia, josta isät saivat vinkkejä ja ideoita omiin pedagogisiin toiminta-
kokonaisuuksiinsa, ja josta olimme itse ottaneet materiaalia ensimmäisen 
pedagogisen toimintakerran eri toimintoihin. 
 
Toiselle pedagogiselle toimintakerralle saimme käyttöömme päiväkodin 
henkilökunnan toimistotilan, jossa pystyimme keskustelemaan sopivan 
pöydän ääressä. Keitimme kahvit, ja laitoimme pullat valmiiksi odotelles-
samme isejä. Ajattelimme tämän rentouttavan tunnelmaa, jotta toiminta-
kerta ei olisi niin jännittynyt, ja ilmapiiri olisi idearikkaampi. Otimme myös 
kirjallisen materiaalin sekä valkoisia A4-papereita isien toimintakokonai-
suuksien luonnostelua varten valmiiksi esille. 
 
Aikatauluihin tuli hieman viime hetken muutoksia, sillä päädyimme tapaa-
maan toisen isän hieman sovittua aikaisemmin risteävien aikataulujen 
vuoksi. Kertasimme isälle hänen saapuessaan toimintakerran tarkoituksen 
ja tavoitteet. Lisäksi kerroimme hänelle, että hän voi halutessaan ottaa 
mallia ensimmäisen pedagogisen toimintakertamme toteutuksesta sekä 
mukana tuomastamme kirjallisesta materiaalista. Isä selaili kirjoja ja poh-
dimme yhdessä, minkälainen hänen järjestämänsä toimintakokonaisuus 
voisi olla.  
 
Kehotimme isää miettimään, millainen juuri hänen lapsensa on, ja minkä-
lainen toiminta hänen lapsellensa ja tietenkin hänelle itsellensä voisi sopia. 
Kun mieleistä toimintaa ei tahtonut löytyä, lähdimme pohtimaan yhdessä, 
löytyisikö esimerkiksi lautapeleistä jotakin sopivaa. Ehdotimme isälle 
myös, ettei pedagogisen toiminnan tarvitse välttämättä olla mikään erilli-
nen toimintatuokio, vaan se voi olla myös esimerkiksi arjen askareiden 
ohella tapahtuvaa esineiden nimeämistä tai muuta oheistoimintaa, mikäli 
aikataulut eivät anna periksi.  
 
Hetken aikaa mietittyään isä alkoi pohtia, että jonkinlainen menevä ja koko 
ajan mielenkiinnon korkealla pitävä toiminta sopisi heille, sillä hänen lap-
sensa on hyvin aktiivinen ja toimelias. Tästä syntyi ajatus aarteen etsin-
nästä, jossa isä piilottaisi leluja ympäri kotia, ja lapsi saisi etsiä niitä. Poh-
dimme myös vaihtoehtoa tarinasta ja kuvista, jonka tarkoituksena olisi, 
että lapselle näytetään kuvia, joiden pohjalta hän saisi kertoa tarinan. Ku-
vien tilalla voisi olla myös esimerkiksi leluja, kuten eläimiä. Isä sai pohti-
miemme ideoiden pohjalta ajatuksen esineiden tunnistamistehtävästä. 
Hän kirjoitti ideoitaan ylös paperille ja jäi pohtimaan ideaa esineiden tun-
nistamisesta kehittääkseen siitä sopivan toiminnan lapsellensa ja itsel-
lensä. 
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Toisen isän saapuessa kertasimme myös hänelle toisen pedagogisen toi-
mintakerran tarkoituksen ja tavoitteet. Isä kirjoitti heti ylös toimintakoko-
naisuuden mahdollisen rungon, jota kuvasimme hänelle. Ehdotimme, että 
toimintakokonaisuuden olisi hyvä muodostua alkulämmittelystä, pääasial-
lisesta toiminnasta sekä loppurentoutuksesta, jotta lapsi tietää, milloin toi-
minta alkaa, ja milloin se loppuu. Selitimme kuitenkin, ettei toiminnan tar-
vitse olla mikään suuri kokonaisuus, vaan sitä voi tapahtua esimerkiksi ar-
jen askareiden ohessa.  
 
Isä kertoi, että hän mielellään suunnittelisi toimintakokonaisuuden yh-
dessä toisen henkilön kanssa, jonka hän kertoi työskentelevän myös var-
haiskasvatuksen alalla. Selvensimme, että toki joitakin vinkkejä ja ideoita 
voi kysellä, mutta tarkoituksena olisi kuitenkin, että isät itse suunnittelevat 
kyseisen kokonaisuuden. Kehotimme myös häntä pohtimaan, millainen 
hänen lapsensa on, ja millainen toiminta olisi heille mielekästä ja sopivaa. 
Isä pyöritteli ideoita tanssimisesta ja loruttelusta, mutta tuli loppujen lo-
puksi siihen tulokseen, että hän luo toimintakokonaisuuden yhdessä tä-
män toisen henkilön kanssa, jolla korosti edelleen olevan varmasti paljon 
hyviä ehdotuksia kokonaisuutta ajatellen. 
 
Muistutimme isejä vielä toimintakertamme lopuksi pedagogisten toimin-
takokonaisuuksien toteuttamisesta kotona ennen viimeistä pedagogista 
toimintakertaamme. Lisäksi pohjustimme viimeistä toimintakertaamme, 
ja sovimme sen ajankohdasta. 
6.3 Pedagogisten toimintakokonaisuuksien reflektointi 
Tässä luvussa kerromme kolmannesta eli viimeisestä pedagogisesta toi-
mintakerrastamme. Viimeisen toimintakerran reflektio toteutettiin kasvo-
tusten yhden isän ja hänen lapsensa kanssa. Toisen isän kanssa reflek-
toimme hänen järjestämäänsä pedagogista toimintakokonaisuutta sekä 
projektiamme ja siihen liittyvää toimintaa sähköpostiviestein. 
6.3.1 Pedagogisten toimintakokonaisuuksien reflektointiin perustuva suunnitelma 
Viimeisen pedagogisen toimintakerran on tarkoitus toimia projektimme 
päättämiskertana, jolloin paikalla ovat sekä isät että lapset. Tarkoitus olisi, 
että tapaisimme toimintakerran aluksi isien kanssa, jolloin he saisivat an-
taa meille palautetta ja jakaa ajatuksiaan projektistamme, järjestämäs-
tämme toiminnasta sekä siitä, miten luomamme menetelmät ovat toimi-
neet perheiden kotona. Lapset tulisivat mukaan toimintakerran lopussa, 
jolloin myös heillä olisi mahdollisuus kertoa omia mietteitään toiminnas-
tamme oman kehitystasonsa mukaisesti.  
 
Olemme luoneet pienimuotoisen palautekokonaisuuden, joka sisältää 
muutamia kysymyksiä heidän järjestämästään toiminnasta sekä yleisesti 
projektistamme ja meidän toiminnastamme. Kysymykset ovat 
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1. Millaisen kokonaisuuden saitte aikaan ko-
tona? Järjestittekö toiminnan, jota olitte ta-
paamiskerrallamme suunnitelleet, vai oliko 
se jotain muuta? 
 
2. Miten toiminnan toteutus sujui? Menikö se 
suunnitelmien mukaan, vai joutuiko impro-
visoimaan? Mikä sujui hyvin, ja oliko jotain, 
mikä ei toiminut? Mikä toiminnan sujumi-
seen/sujumattomuuteen saattoi olla 
syynä? 
 
3. Mitkä fiilikset jäivät toiminnan toteutuk-
sesta? Entä miltä tuntui järjestää tällaista? 
Voisitteko ehkä kuvitella järjestävänne täl-
laista toimintaa uudelleen? Entä olisiko 
siinä jotain kehitettävää? 
 
4. Mikä on lapsen mielipide toteuttamas-
tanne toiminnasta? Oliko jotain erityisen 
kivaa, jos niin mikä? Entä oliko jotain, mikä 
ei ollut hauskaa? Haluaisiko lapsi tehdä ky-
seistä toimintaa uudelleen? 
 
5. Haluaisimme vielä kuulla teiltä yleisesti pa-
lautetta järjestämästämme projektista: 
Miltä tuntui olla mukana tällaisessa projek-
tissa? Millaista meidän toimintamme oli 
ohjaajina? Onko ehkä jotain, mitä olisimme 
voineet tehdä paremmin tms. kehittämis-
ehdotuksia? Tahtoisimme kuulla myös lap-
senne mielipiteen koko projektista. 
 
6. Jos on jotain lisättävää/erityishuomioita, 
kuulemme niistä mielellämme! 
 
Pedagogisten toimintakertojemme yhteneväisyyden säilyttämiseksi myös 
viimeisen toimintakerran toiminnallinen osuus muodostuu ensimmäisellä 
toimintakerralla toteutetuista alkulämmittelyleikistä ja loppurentoutuk-
sesta. 
6.3.2 Pedagogisten toimintakokonaisuuksien reflektoinnin toteutus 
Viimeisen pedagogisen toimintakertamme tarkoituksena oli kerätä iseiltä 
palautetta heidän järjestämistään toimintakokonaisuuksista sekä yleisesti 
projektistamme. Toinen iseistä ei kuitenkaan viime hetkellä päässyt osal-
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listumaan, joten sovimme hänen kanssaan, että laitamme hänelle kysy-
myksiä hänen järjestämäänsä toimintakokonaisuuteen, toimintaamme ja 
yleisesti projektiimme liittyen sähköpostitse. Kasvotusten keskustelimme 
siis yhden isän ja hänen lapsensa kanssa heidän järjestämästään toimin-
nasta ja koko projektistamme. 
 
Käymämme keskustelu oli todella antoisa. Isä kertoi järjestäneensä koko-
naisuuden, jossa alkulämmittelynä oli tanssia lapsen lempimusiikin tah-
dissa, itse toimintana loruttelua ja loppurentoutuksena pallohierontaa. 
Toiminnan toteutus oli sujunut mutkitta ja rutiininomaisesti. Pikkuvelikin 
oli innostunut tulemaan mukaan toimintaan. Loppurentoutuksen jälkeen 
isä ja lapset olivat lorutelleet vielä lisää lasten pyynnöstä. Isä kertoi lasten 
viihtyneen hyvin. Tämä johtui hänen mukaansa todennäköisesti siitä, että 
tekeminen oli lapsille mielekästä. Isä ja lapset olivat nauraneet yhdessä, ja 
kaikilla oli hauskaa.  
 
Isä voisi hyvin kuvitella järjestävänsä tällaisia toimintahetkiä lastensa 
kanssa useamminkin. Hän korosti itsekin, ettei tarvitse olla mikään taikuri 
voidakseen leikkiä ja touhuta lastensa kanssa. Isä totesi meille myös, että  
 
Isänä haluaa keskittyä olennaiseen, ja muistaa 
sen, mikä on oikeasti tärkeetä. Lapset ei oo oi-
keasti niin kauaa pieniä. Heille merkityksellistä 
on se, että tehään yhessä. 
 
Isä kertoi innoissaan, kuinka he olivat kotona katselleet eri eläinten, kuten 
karhujen ja susien kuvia, internetistä. Hän kertoi meille esimerkin kuvasta, 
jossa karhu ja ihminen olivat seisoneet vierekkäin. Heillä oli lapsensa 
kanssa syntynyt paljon keskustelua kyseisestä kuvasta, kun lapsi oli häm-
mästellyt muun muassa karhun ja ihmisen kokosuhdetta. Keskustelua oli 
syntynyt myös yleisesti ihmisten välisestä ystävyydestä sekä karhujen että 
susien kanssa. Isä selitti, että hän halusi osoittaa lapselleen, etteivät kaikki 
kohtaamiset kyseisten eläinten kanssa ole negatiivisia, vaan myös myön-
teisiä kohtaamisia ja ystävyyssuhteita löytyy. Isä selvensi vielä kyseisen 
keskustelun tarkoitusta sillä, että nykyään etenkin media lietsoo pelkoa ja 
esittelee mielellään vain negatiivisia kohtaamisia petoeläinten kanssa. Hän 
kiteytti ajatuksensa lauseella, että on tärkeää näyttää ja osoittaa lapsille 
myös myönteisiä kokemuksia tällaisista asioista. 
 
Lapsen mielestä toiminta oli kivaa. Hänestä oli erityisen hauskaa lorutella 
isän ja pikkuveljen kanssa. Kysyessämme lapselta, haluaisiko hän tehdä ky-
seistä toimintaa uudelleen, lapsen kommentti oli  
 
Jooo! Uudestaan, uudestaan! 
 
Tästä voi hyvin päätellä, että toiminta todellakin oli mielekästä. Kysyes-
sämme lapselta tarkemmin, oliko jokin erityisen hauskaa tai olisiko jotain, 
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mitä hän haluaisi kertoa toiminnasta, lapsi alkoi muistella heidän toimin-
tatuokiotaan. Lapsi kertoi, etteivät he olleet löytäneet pallohierontaa var-
ten nystypalloa, vaan isän piti hieroa heitä toisella pallolla. Hieronta oli silti 
ollut kivaa, vaikka nystypalloa ei ollut löytynyt. Juurikin tästä kommentista 
voi huomata, mikä lapselle on tärkeää, vaikka kyseisestä toiminnasta oli jo 
kulunut aikaa. 
 
Toimintakerrallamme keskustelimme myös arvojen muutoksesta sukupol-
vien välillä. Isä pohti omia kasvatustapojaan ja isänä olemista ja vertasi 
niitä omien vanhempiensa kasvatuskäsityksiin. Tästä aiheesta saimme ai-
kaiseksi pitkähkön keskustelun. Pohdimme yhdessä kasvatuskäytäntöjen 
muutosta vuosikymmenten aikana. Vertasimme esimerkiksi sukupuolija-
ottelua nykypäivän ja entisaikojen välillä, ja tulimme siihen johtopäätök-
seen, että nykypäivänä lapsilla on paremmat mahdollisuudet toteuttaa it-
seään. Enää ei ole olemassa ”vain tyttöjen” tai ”vain poikien” leikkejä ja 
ammatteja, vaan kaikki saavat toteuttaa itseään juuri sillä tavalla, minkä 
kokevat omakseen. Keskustellessamme isän kanssa arvojen ja kasvatus-
käytäntöjen muutoksesta, hän korosti vielä ajatustaan lapsen parhaasta ja 
lapselle merkityksellisistä asioista.  
 
Isä, jonka kanssa emme päässeet keskustelemaan kasvotusten, antoi 
meille palautetta sähköpostitse. Hän oli järjestänyt kotona edellisellä ta-
paamiskerralla laatimansa suunnitelman mukaisen toteutuksen. Lapselle 
oli esitetty 13 esinettä, joiden nimet ja käyttötarkoitukset lapsi oli kertonut 
isälleen. Toimintaa aloitettaessa lapselle oli kerrottu, että hän saa palkin-
non, mikäli hän tunnistaa vähintään 8 esinettä. Tunnistetut ja tunnistamat-
tomat esineet asetettiin erikseen. Lapsi pystyi tunnistamaan yhteensä 10 
esinettä, ja kolmea hän ei ollut tunnistanut. 
 
Toiminnan toteutus oli sujunut suunnitelmien mukaisesti. Isä koki tarpeel-
liseksi, että tunnistettavien esineiden tai asioiden lukumäärä on rajattu esi-
merkiksi 20 kappaleeseen, jolloin lapsen mielenkiinto saadaan säilytettyä 
koko toiminnan ajan. Isän mukaan toimintatuokio oli hauska hetki per-
heenjäsenten kesken. Sekä lapset että vanhemmat olivat innoissaan. Isä 
kertoi voivansa hyvin kuvitella viettävänsä jatkossakin toteutetun toimin-
nan kaltaisia hetkiä lastensa kanssa. Isän mukaan lapsi oli toimintahetken 
aikana motivoitunut ja iloinen, ja hän olisi mielellään mukana tällaisessa 
toiminnassa toistekin. Isän mukaan myös isosisko olisi halunnut osallistua 
projektiimme. 
6.4 Pedagogisten toimintakertojen pohjalta luotu menetelmäopas 
Tässä luvussa kerromme menetelmäoppaamme luomisprosessista sekä 
pohdimme sen käytettävyyttä. Luvun loppuun olemme kirjanneet erään 
varhaiskasvattajan kommentin oppaaseemme liittyen. 
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Menetelmäoppaan tarkoituksena on toimia perheiden välineenä lapsen 
kielellisen kehityksen tukemisessa kotiympäristössä. Opas sisältää viisi eri-
laista toimintakokonaisuutta sekä vinkkejä lapsen kielellisen kehityksen tu-
kemiseen arjen askareiden ohessa. Kolme ensimmäistä toimintakokonai-
suutta ovat meidän suunnittelemiamme, ja ne ovat tarinapohjaisia. Neljäs 
ja viides toimintakokonaisuus ovat pedagogisten toimintakertojemme 
tuotoksia, ja ne ovat syntyneet isien ideoiden pohjalta. Kokonaisuuksia ja 
esimerkkejä voi hyödyntää ja soveltaa juuri itsellensä ja lapsellensa sopi-
valla tavalla. 
 
Jokainen menetelmäoppaan pedagoginen toimintakokonaisuus sekä arjen 
askareiden ohessa toteutettava toimintaidea tukee lapsen kielellisen kehi-
tyksen osa-alueita. Loruissa harjoitellaan esimerkiksi r- ja s- äänteitä sekä 
vokaaleja ja pyritään toistamalla muistamaan lorujen riimejä ja oikean-
laista ääntämistä. Erilaiset loru- ja laululeikit kehittävät asioiden yhdistä-
mistaitoja. Lapset oppivat yhdistämään esimerkiksi käsitteen sen käyttö-
tarkoitukseen. Kokonaisuudet harjoittavat myös yhteistyötaitoja. 
 
Menetelmäoppaan ensimmäinen pedagoginen toimintakokonaisuus koos-
tuu lorullisesta alkulämmittelystä, tarinapohjaisesta toimintapisteitä sisäl-
tävästä päätoiminnasta sekä rauhoittavasta kontaktia vahvistavasta lop-
purentoutuksesta. Lorullisen alkulämmittelyn tarkoituksena on kehittää r- 
ja s-äännettä erityisesti toiston avulla. Alkulämmittelyyn liittyvän loruleikin 
tarkoituksena on vahvistaa isän ja lapsen välistä kontaktia ja yhdessä toi-
mimisen taitoa. Tarinapohjaisessa toiminnassa tavoitellaan oikeaoppista 
m-kirjaimen sekä vokaalien ääntämistä, käsitteiden ja niiden käyttötarkoi-
tusten yhdistämistaitoa sekä kehitetään keskittymiskykyä, muistia ja yh-
teistyötaitoja. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on vahvistaa ja saada lasta 
tietoisemmaksi kasvojensa lihaksista ja liikkeistä. Loppurentoutus vahvis-
taa isän ja lapsen välistä kontaktia sekä tukee yhdessä tekemisen tunnetta. 
 
Oppaan toinen pedagoginen kokonaisuus koostuu myös tarinan ympärille 
muodostetusta opettavaisesta toimintakokonaisuudesta. Kokonaisuus ke-
hittää monipuolisesti eri kirjainten ja sanojen ääntämistä sekä asioiden ni-
meämistaitoa. Toiminnassa tavoitellaan myös kontaktin hakemista.  
 
Kolmas pedagoginen toimintakokonaisuus koostuu toiminnallisesta yh-
dessä toteutettavasta alkulämmittelystä, tarinallisesta yhdistämistaitoa 
kehittävästä päätoiminnasta sekä kontaktia vahvistavasta loppurentou-
tuksesta. Toiminnallinen alkulämmittely kehittää keskittymiskykyä sekä 
päättely- ja ongelmanratkaisutaitoja. Pääasiallinen toiminta kehittää kuu-
loaistia, asioiden ja äänien yhdistämistaitoa sekä yhteistyötaitoja. Loppu-
rentoutus kehittää keskittymiskykyä, lisää myönteistä kontaktia sekä opet-
taa rauhoittumaan. 
 
Menetelmäoppaan neljäs pedagoginen toimintakokonaisuus on projek-
tiimme osallistuneen isän ideoiden pohjalta luotu kokonaisuus, joka sisäl-
tää toimintaan orientoivan alkulämmittelytanssin, loruttelusta koostuvan 
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pääasiallisen toiminnan sekä kontaktia vahvistavan loppurentoutuksen. 
Tanssi vahvistaa isän ja lapsen välistä myönteistä kontaktia ja lisää yhdessä 
tekemisen kokemusta. Loruttelu vahvistaa sanojen ja lauseiden oikeaop-
pista lausumista sekä eri kirjainten ääntämistä. Toisto auttaa muistamaan 
harjoiteltuja asioita. Loppurentoutus vahvistaa entisestään isän ja lapsen 
myönteistä kontaktia sekä opettaa lapselle omaa kehotietoisuutta. 
 
 
Oppaan viides pedagoginen toimintakokonaisuus on myös projektiimme 
osallistuneen isän järjestämän toiminnan pohjalta luotu kokonaisuus. Ko-
konaisuus sisältää loruttelusta koostuvan alkulämmittelyn sekä monia kie-
lellisen kehityksen eri osa-alueita kehittävän päätoiminnan ja lopetuksen. 
Alkulämmittelyn loruttelu vahvistaa erityisesti haastavien konsonanttien, 
kuten r- ja s-kirjainten, oikeanlaista ääntämistä sekä käsitteiden ja niiden 
käyttöön liittyviä yhdistämistaitoja. Esineiden tunnistamisleikki eli pääasi-
allinen toiminta kehittää erityisesti asioiden ja niiden käyttötarkoitusten 
yhdistämistaitoja sekä parantaa keskittymiskykyä ja muistia. Lapsi oppii 
myös asioiden sanoittamista. Lopetusleikki vahvistaa isän ja lapsen välistä 
myönteistä kontaktia kehittäen samanaikaisesti asioiden yhdistämistaitoa. 
 
Lisäsimme oppaaseen ideoita arjen askareiden ohella toteutettavaan kie-
lellisen kehityksen tukemiseen oppaamme käytettävyyden monipuolista-
miseksi. Lisäksi ideoiden on tarkoitus kiinnittää huomiota siihen, että myös 
arjessa tapahtuu kielellisen kehityksen tukemista, vaikka sitä ei välttä-
mättä aina tiedostaisikaan. Olemme listanneet oppaaseen ideoita liittyen 
ruokailun, wc-hetkien, kylpemisen, lepohetkien, ulkoilun ja erilaisten siir-
tymätilanteiden ohella toteutettaviin kielellisen kehityksen vahvistamisen 
keinoihin. Ideat ovat maanläheisiä ja helposti sovellettavia, jotta jokainen 
varmasti löytää omansa. 
 
Menetelmäoppaan visuaalisen mielenkiinnon ja miellyttävyyden lisää-
miseksi kuvitimme oppaan toimintakokonaisuuksiin ja vinkkiosioon liitty-
villä kuvilla. Kuvat oppaaseen olemme itse piirtäneet tekijänoikeushaastei-
den välttämiseksi.  Lisäksi olemme itse allekirjoittaneet oppaamme seiso-
aksemme täysin sen sisällön takana. 
 
Oppaan käytettävyyden kannalta pyrimme kokoamaan oppaan niin, että 
se hyödyttää sekä vanhempia että varhaiskasvattajia. Pyrimme pitämään 
osiot selkeinä ja yksinkertaisina, jotta myös varhaiskasvatusalan ulkopuo-
liset henkilöt pystyvät hyödyntämään sitä. Tätä tukevat myös varhaiskas-
vattajilta saamamme palaute. 
 
 Kyl mä voisin käyttää tätä opasta. Varsinkin näin joulun alla 
 tonttuaiheinen tarina ja toiminta olis tosi osuva vaikka meiän 
 joulujuhlaan. 
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7 POHDINTA 
Tässä luvussa kuvaamme iseiltä saamaamme palautetta projektistamme 
sekä projektimme eettisyyttä ja menetelmäoppaamme luotettavuutta. 
Olemme koonneet myös joitakin aiheeseen liittyviä mahdollisia jatkotoi-
minta- ja jatkotutkimusehdotuksia, jonka jälkeen pohdimme vielä omaa 
toimintaamme projektiimme liittyen. 
 
Iseillä oli monenlaisia mietteitä projektiimme liittyen. Projektimme oli tun-
tunut aluksi hieman etäiseltä ja kiusalliseltakin, mutta mielenkiinto oli he-
rännyt toisella pedagogisella toimintakerrallamme, jolloin projektimme ta-
voite oli konkretisoitunut. Toimintamme ohjaajina oli ollut kuulemma esi-
merkillistä. Olimme harkinneet asioita etukäteen ja säilyttäneet takaa-
mamme joustavuuden toimintakertoihin sekä toimintamme toteutusta-
poihin liittyen. Isät olivat sitä mieltä, että tällaisesta voisi kehittää jonkin-
laisen kokonaisuuden lapsiperheille. 
 
Opinnäytetyömme luotettavuus näkyy opinnäytetyösopimuksessamme, 
jonka olemme allekirjoittaneet yhdessä ohjaavan opettajamme ja työmme 
toimeksiantajan kanssa. Työmme luotettavuus ja eettisyys näkyvät myös 
isien kohtaamisessa. Projektiimme osallistuminen oli täysin vapaaehtoista, 
ja kunnioittava kohtaaminen oli avainasemassa niin jokaisen pedagogisen 
toimintakertamme suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Isät pidettiin 
ajan tasalla prosessimme vaiheista koko projektimme ajan. 
 
Opinnäytetyömme luotettavuuden ja eettisyyden takaamiseksi loimme lu-
palomakkeen (liite 3), jonka lähetimme iseille jo ennen ensimmäistä peda-
gogista toimintakertaa. He saivat allekirjoittaa lomakkeen, jossa ta-
kaamme isien ja lasten täyden anonymiteettisuojan projektiimme liittyen. 
Selvitimme keräävämme tietoa ainoastaan yhteisesti luoduista menetel-
mistä ja toimintakokonaisuuksista, keskustelujemme aiheista ja johtopää-
töksistä sekä keskustelujen pohjalta syntyneistä kommenteista ja palaut-
teesta. Selvensimme myös yksittäisten kommenttien mahdollisen hyödyn-
tämisen sitaatteina työssämme ilman tunnistetietoja. 
 
Menetelmäoppaamme luotettavuuden lisäämiseksi ajattelimme luetutta-
vamme ja hyväksyttävämme oppaan päiväkodin johtajalla, jolloin hänen 
allekirjoituksensa olisi tullut oppaaseen näkyville. Päädyimme kuitenkin 
jättämään tämän pois eettisyyden säilyttämisen vuoksi, sillä allekirjoituk-
sella pystyisi helposti selvittämään päiväkodin, jonne opinnäytetyömme 
on toteutettu. Näin ollen pienestä päiväkodista pystyisi tunnistamaan pro-
jektiimme osallistuneet isät, joille olemme taanneet täyden anonymitee-
tin. 
 
Samankaltainen toiminnallinen opinnäytetyö on tehty lapsen kielen kehi-
tyksen tukemisesta liikunnallisin menetelmin. Hyviä jatkotoimintaehdo-
tuksiamme ovat esimerkiksi lapsen kielellisen kehityksen vahvistaminen 
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musiikkia tai kädentaitoja hyödyntäen. Kädentaitoja voisi hyödyntää esi-
merkiksi tarinapohjaisen maalauksen tavoin lapsen kielellisen kehityksen 
vahvistamisessa. Pohdimme myös aiheeseen liittyviä tutkimusehdotuksia, 
joista meille nousi mieleen varhaiskasvattajien näkemysten kartoittami-
nen isä–lapsi-toiminnan hyödyntämisestä varhaiskasvatuksessa.  
 
Näin jälkikäteen olemme pohtineet, olisiko järjestämämme toiminnan 
kannalta ollut parempi, että olisimme tutustuneet iseihin ja lapsiin jo en-
nen projektimme toteutusta. Silloin olisimme olleet jo tuttuja kasvoja lap-
sille, jolloin heillä olisi ollut ehkä matalampi kynnys osallistua järjestä-
määmme toimintaan. Lisäksi olisimme tavanneet isejä jo muutamia ker-
toja, mikä olisi todennäköisesti edistänyt vuorovaikutustamme. Tämä asia 
tuli mieleemme, kun pohdimme ja reflektoimme toteuttamaamme projek-
tia. Huomasimme molemmat, että lapset olivat avoimempia ja rohkeam-
pia toimintakertojemme edetessä.  
 
Pohdimme myös paljon isän kommenttia lapselle tärkeästä tekemisestä ja 
toiminnasta sekä heidän käymästään keskustelusta karhuista ja susista. 
Meistä oli hienoa huomata, että olemme projektillamme saaneet lisättyä 
isien tietoisuutta kotona toteutettavasta toiminnasta sekä vuorovaikutuk-
sen tärkeydestä kehityksessä. Oli ilo myös huomata, että ajatuksemme 
siitä, että lapsen kielelliseen kehitykseen ei vaadita suuria resursseja, on 
välittynyt myös projektiin osallistuneille iseille. Kuten eräskin isä totesi, ei 
tarvitse olla taikuri viettääkseen aikaa lapsensa kanssa tukeakseen hänen 
kehitystään. Projektimme on ajanut asiansa, ja toivottavasti menetelmä-
oppaamme jakaa toivomaamme sanomaa yhä useammille perheille. 
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Liite 2 
Esite perheille 
 
   
Ensinnäkin haluamme kiittää mielenkiinnostanne osallistua opinnäytetyöhömme. 
Työmme on vihdoin siinä pisteessä, että saamme olla yhteydessä teihin kotiväkeen. Tar-
koituksenamme olisi järjestää kanssanne kolme toimintakertaa, joihin osallistuu isä ja 
lapsi. Toivoisimme, että palauttaisitte oheisen aikataulu- ja lupalomakkeen viimeistään 
perjantaina 7.10. Toimintakertojen ohjelma on seuraavanlainen: 
 Ensimmäisellä kerralla tutustumme ja teemme mukavia kieleen liittyviä harjoi-
tuksia yhdessä isien ja lasten kanssa. Tämän kerran olisi lasten kannalta hyvä 
sijoittua keskelle päivää, jotta lapset jaksavat keskittyä eikä valmiiksi pitkä päivä 
pidentyisi toimintamme takia. Toimintakertaan olisi hyvä varata noin 45 mi-
nuuttia. 
 Toinen toimintakerta on varattu vain isien kanssa toimimiseen. Tarkoituksena 
olisi yhdessä keskustellen ja toimien luoda parin toiminnan ohjelma, jota pää-
sette testaamaan kotona. Toinen toimintakerta voi sijoittua teille parhaiten so-
pivaan aikaan, myös klo 17 jälkeen. Toimintakertaan on hyvä varata noin tunnin 
verran aikaa. 
 Kolmantena kertana tapaamme palautteen ja yhteisen lopetuksen merkeissä. 
Kolmas kerta olisi jälleen hyvä toteuttaa keskellä päivää. Kolmannen kerran al-
kupuolisko on varattu isien kanssa keskusteluun, jonka jälkeen lapset pääsevät 
osallistumaan yhteiseen lopetukseen. Toimintakerran kesto on noin 30-45 mi-
nuuttia. 
 
Toivomme, että pystytte toimimaan melko nopealla aikataululla toimintakertojen suh-
teen. Meidän kannaltamme parhainta olisi, jos pystyisimme pitämään ensimmäisen ker-
ran jo ensi viikolla (viikko 41) ja järjestämään toimintaa myös syyslomaviikolla (viikko 
42). Kuitenkin toimintakertojen aikataulut riippuvat täysin siitä, miten löydämme sellai-
set päivät, jotka sopivat kaikille. Tiedotamme toimintapäivien ajankohdasta lomakkei-
den keruun jälkeen viimeistään maanantaina 10.10. tekstiviestillä. 
 
Vielä kertaalleen kiitos mielenkiinnostanne, ja pahoittelut melko tiheästä aikataulusta. 
Toivottavasti näemme pian! Vastaamme myös mielellämme teille nouseviin kysymyksiin 
sähköpostilla tai tekstiviestinä, tai vaihtoehtoisesti voitte päiväkodin henkilökunnan 
kautta välittää meille kysymyksiä. 
 
Terveisin, 
Satu Myllymäki (*puhelinnumero*, *sähköposti*)   
ja  
Iida Lehtonen (*puhelinnumero*, *sähköposti*) 
 
  
Tässä oli kuva mie-
lenkiinnon herättä-
miseksi, joka kui-
tenkin päädyttiin 
poistamaan opin-
näytetyöstä. 
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Lupa- ja aikataululomake 
 
Lupalomake 
Tiedostan, ja täten hyväksyn, että toimintakerroista kerättyjä tietoja hyödynnetään 
opinnäytetyössä siten, että lapset ja isät eivät ole tunnistettavissa. Mahdollisia tietoja, 
joita kerätään, ovat luodut menetelmät, keskustelun aiheet ja johtopäätökset, sekä 
kommentit ja palaute. Myös joitain yksittäisiä kommentteja voidaan hyödyntää sitaat-
teina opinnäytetyössä ilman tunnistetietoja. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Isän allekirjoitus ja päivämäärä 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
Aikataululomake 
Merkatkaa tähän aikataulukaavioon teille sopivat päivät ja kellonajat toimintakerroille. 
Merkatkaa ensimmäisen toimintakertaan sopivat aikataulut numerolla 1, toisen toimin-
takertaan sopivat aikataulut numerolla 2 ja kolmanteen toimintakertaan sopivat aika-
taulut numerolla 3. Huomioittehan, että toimintakerrat, joihin lapset osallistuvat, eivät 
voi sijoittua 11-14 väliseen aikaan ruokailun ja unihetken yhteyteen. Taulukon alla on 
myös vapaa osio, johon voitte kirjoittaa teille sopivia aikoja taulukon ulkopuolisista 
ajoista. Huomioittehan myös, että toimintakerrat on pidettävä viimeistään viikolla 43, 
jotta opinnäytetyömme voi valmistua tämän vuoden puolella. 
 
Viikko 41. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai 
8:00-
9:00 
       
9:00-
10:00 
       
10:00-
11:00 
       
11:00-
12:00 
       
12:00-
13:00 
       
13:00-
14:00 
       
14:00-
15:00 
       
15:00-
16:00 
       
16:00- 
17:00 
       
17:00- 
18:00 
       
18:00- 
19:00 
       
19:00- 
20:00 
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Viikko 42. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Viikko 43. 
Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai 
8:00-
9:00 
       
9:00-
10:00 
       
10:00-
11:00 
       
11:00-
12:00 
       
12:00-
13:00 
       
13:00-
14:00 
       
14:00-
15:00 
       
15:00-
16:00 
       
16:00- 
17:00 
       
17:00- 
18:00 
       
18:00- 
19:00 
       
19:00- 
20:00 
       
Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai 
8:00-
9:00 
       
9:00-
10:00 
       
10:00-
11:00 
       
11:00-
12:00 
       
12:00-
13:00 
       
13:00-
14:00 
       
14:00-
15:00 
       
15:00-
16:00 
       
16:00- 
17:00 
       
17:00- 
18:00 
       
18:00- 
19:00 
       
19:00- 
20:00 
       
